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’̂dií M'álaoa y su provincia
isaicos
i t ; C i n i i ! n n 3 . - J l U l i p
eepeeialjeiis, etm pateaoté de invea* 
jij: 20 afio^.
tóas tí? : atto -y bs^  . relieve paaa .or* 
®%ión, : Imitaciones de los máxmoles. 
tica más antigua d« Andalucía y
’exporiacióii
. Drogtó:para la agncültura, artes é industrias.—Productos quí- 
mieos y í|Í5niacéut¡cos.’̂ Eapecíficos nacioiíales y Extranjeros.— 
Aguas mi f̂erales y Ortopedia.—Colores, aceites, barnices, brochas 
y pinceleii^Alcohol desnaturalizado para barnices y quemar.
Perfumería.—Jabones finos y medicinales.—Aguas 
de Colonia.—Rhum quinquina.—Tintes para el cíibello. 
—Extenso y variado surtido en Esencias y aguas finas 
propias para tocador.—Polvos de flor de arroz á varios 
perfumes en paquetes de á 25 céntimos.
C A L L E  D E  C O M P A j í J A  N U M .  5 6  ( P U E R T A  N U E V A )
Figueroa> que í[egó de M adrid, es- extraordinarias medidas de íepréaióáj ex­
tuvo aquf breves horas^ habló con sterminiOi 
quienes tuv iera que h ab lar y  partió .
religiosa  ̂ que cada familia puede 
|í|tt8 hijos, como estime más conve-
jym  M  ABpíCD
u i E  E im E .  a i i i i y s
E l ráp ido  viaje y  yiieltá,
¡ después de la (í'onferenciá qué sé 
dijo que diehd á ||)u tádo  hab ía  teni­
do GQri él S t. Mblrét, lo quiere 
 ̂d o n a r  a lg u n o ^ ^ í |I á
m idam os ai pilbÜTO no confundan! m unidpal, . , -y . ,
i '̂Ajtícttios patentados coa otras iini-1 Vl^cmcs 15' Qcl a c tu s ly  GOll Azzati, Director dd|naletf|^
Mecb^vS por algunos fabricantes los i rum ores que'^hatr circulado de Que -j® y Manuel Bueno, |  ' No‘dudo que, obrando con la impárciali-
iíietan mucho en belleza, calidad y lh ab íq  el propósito de suspender P dád dlblda, atenderá usted esta petición, y
í.,;R<^se catálogos ilustrados. Im ás dé Una veintena de b. si-m.—El
|!|8tas estás áonsidérácioíies',^ Ja- 
AntiebdO' qhe debe éxigir, y exige 
,1a inmediata iectiñéaciónae todos 
cativos en la parte que nos afecta, 
I y mli^tspeeialmente, en lo qué se refiere á 
Tri , , .. . I qno Iw csjcuelas láicas son centros vsemi-
í*^^^l lí®ídáb*|lleroí^iaf anarquismo, y eseaela decrimi-
0V±T.a4n e iai u a s a ue u a Conceia-iji*: 47T  ®““ «íquettone astea atento s .s .q . B. 
ieáiáón de toda clase de olúetos dalles; pero  no'sotros Uo nos atrevemosÍ??' ffijS®®®iíji , ,yíí?'^**’ accidental, Antonio Avila Mu
;art% ial y granito. l á  a W u r a r  n a d a  de V ^ ln - üos. .
isiiiá^decmeato» forlíandy csdealry^^ lo h a  n eg ad o  tamhiíSn v
Oicas yláeutóádel «ueeso. jPtte6%,do yaleneiá,l ¿* j.- • j -j.
jónylieaTitf^hft Ma.TypifettnieIjarlAfl tn | cs ta  polítíca 6S de Sorpresas, IpubÛ có .ac^asiacioue^contra D.,JE||Adligo><SoT| O r ^ u lu O
' 1------- -- I • I ...........ico m o  los m o n árq u ico s ta n  p ro n to  piano, D. Maáw|l Bueno y otras personas J, '  í  . r—
Á  ir%H I  A I I ®stán á  m ata r como á  p a rtir  u n  pi-l®»»» número que se repartió en Madrid| El í^ismísimo diablo tiene metido en el 
^  I l l l U  I I L p d n ,  co m o táh  pronto se a tañ an  C0'|P*®*“*f“ î̂ $̂*' „  , _ _ fcaesp^'estebuea^aroÉfíicía.
! mo se abrazan , como á  lo m eior sur-L..^®®*®**^, D. Manuel Buejio en España] Etljomingo, refiriéndose á la verbena de
lien bueno»cbmpadres dondiB pare-
llflío qup 'hay  arm ad o  en la p o « - |c ía  que sólo h ab ía  irrecondU ables “S « .  S S á i  “  el s rB a tó b '^
. m onárqm ca local sigue desper- enemigos, nosotros no hem os deco- f , m  | í¿  . g u i ñ e e  ,e» m d to  ¿^
'a  aven tu ra  de c iertas afitma-|BlaíS> IbáSM,.ota»liimt« enP.iHiyBo;«Miie.o,,aml*ozoh.oU«íal 
;6 a la s ,,h a W illa sd ^ p ó te s ise n -  clones, tra tán d o sed eelem en to sp o -la iM iM iau eo to rd e---------- .-• ** ^araíuím.
-f|?)úé noche, válgame el diablo 1 
Esto dicen en BJpMñaZ del godo.,.*
los manes'de Zorrilla^ qué̂  han de
quita
—Otra vez el poeta.
—Esto me tiene desesperado, me 
el sueño, me hace infeliz.
—Exageraciones.
Julián hizo un gesto negative.
—¿Quieres seguir paseando?
—Vamos.
Y tío y sobrino salieron con dirección á
la playa. . .
A los pocos pasos el pintor exclamó:
—¡Dichosa casualidad! Allí viene!
En efecto, en dirección hacia ellos, cami­
nando lentamente, venia una mujer de so- 
herana hermosura! con su dama de compa­
ñía.
Ya cerca, don Eloy avanzó hacia ella con 
asombro deí sobrino. . .
—Ven,—le dijo. 1
Julián se adelantó.
Y su tío, tomando de la mano á la dama, 
á Emma, la presentó al -jóven. /Este quiso 
mirarla, pero en su aturdimiento no pudo 
haqerlo, yeólo oyóla voz de don Eloy:
—Te presento á mi mujer. Tu tía.
A. Ji Ebrbira,.
j  - , j — -T-^, -T------------------------------------------------------------ E2 JPm«67o, D. Eélix| Ei'ivh ĵo ermitaño; en Olor á santidad,
la  mente qué se aem ea a  eso, y  i u ticos que lés pasa lo que á  Jano,^Azzati. , MeidramUa ese que se saben de memoria
contí^ov^rsias en tre  Ips p e n ó d l- jy  que cop la m isma facilidad y  sans Molestado éste por lo que en El Badical todos los aficionados, al oir la tormenta 
| |  afectofe,imáS',\ó m enos directa-|jf«^OM dicen blanco'que negro. |álce él ,Sr. Bueno, tomó, el, tren-y se vino á que setdesencadena, exclama compungido y 
inte, á  las  d iversas fracciones, I Lo que sea y a  sonará. E n tre  tá n - |“ ®??*,f dqnje llegó ayer por lamañána., en acatad de quien pide piedad:
5ltíV6 Íld.O 16nl éstos á  jCíCC -£'¿&6í*í^¿ito sÓlo* llGl!I10SdG dGcir Qll6l^ C0S3.í niadia^j 6l
jp en iie^ c ia , ‘•alguien c ree  v e r en | p a ra  la gente aficionada á  eátos es« I son lioré.
Itrá b a jo s  d e 'M o rm a c ió n  po líti-fcarceos dé la política, donde los* ElSr. Azzati preguntó: ¿esustedD. Ma-' 
ícierta^ jncUna^iones en favor de i que bullen y  se ag itan  en ella andan Inuei Bueno. Contestó este señor afimati-
íd'e cabeza y  dando espectáculos lTámenteyfaé agredido. Respondió el señor
¡Fî Ob apenas hay diferéilcia entre tíña y 
Otrft;jmrocacióií! ' ^
¿D!̂  dónde diantres habrá sacado Zara- 
pfieíca'tjese que pone impíamente en 
hocaí^l santo ermitáfiú?
i ' A r te s  y  X<etnie
tiquear • m ié' cphservadores y  padi-1 buena fe y  celosa adm inistración de 
litó ta sp  !»•«««» en lo que se refiere á |lo s  in tereses públicos, 
los aisun^s m unicipales,. no puede MOiQatHgHHfl
^Nosotro?, que no tenem os m oti- LA PRENSA ANARQUISTA
^A un®  p a ra  defender al A lcalde 
t e c f y a s l p s ”
vo
W.V. Dv- tión,com pletam ente nu-1 Ahora qué lestá sobro ol tapeto do la acr „ 
iá  p a f á  lóSjvintciñeses del vecindario, |  tualidad el toma de que la propaganda do | .
.ate héino¿ ocupado ea  más^ de ; ^ a |  i« PW».» i»  Me.» M qwM ra |  ^ d .
.¡Los, guardias intervinieron, después do 
i novarse varios ai&^os suyos al Sr. Azzati 
y rogaron al Srl BtnopHí̂ , que pasara á la de­
legación, lo AUÉj,,,ob dlst^agiuido /periodista 
les prométió hacoip éasegulda.' / , i ' 
El Sr. Bueno tiene una lígora.hésMa en 
un dedo, producida acaso por su nüsmó; 
bastón. También tenía el sombrero abo
.  ■ea.stt ¿e s tíó n  m u o l 'i e . f  h a
L buido  Tmucho la ac titu u  y propaganda de las ideas ácratas. qq gSelos si Iban támbiJi amigos ó se
ladoptáída po r las dos fracciól?^.^?»®- El periódico, de más importancia de estás 1 
fcáráuVcas que ác tú an  en el A y u5 *udeas que se publica en Madrid, es Yíermí/
Itan ^ o lto . Estas dificilísima s itu a - | LiSero^AÓrgano cnsi oficial y autorizado de 
2I ac tu a l A lcalde hem os sido |  los anarquisíss, que fundaron y han soste
!d rdVfos prim erqs e a  sqfialárlá, JbMo
Blü AW¿wtxWCilryiJ.í4 J • wAaX V#VX*WM»a Virw** ^
ib  .y la  ay u d a  de nadie, dq^sde el 
iom eito  en que la  fracción \padi* 
|st'a-4 é  le p resen tab a  ^ ie r ta n ^ e n te  
jstili& la conservadoira d ispuesta
propaganda de las doctrinas ácratas, 
cuyos nombres son más conocidos por 
íps psMdónimos :jP¿den’co Urales qne usa 
él y Soledad Gustavo que es el de ella.
Eaté maaimonio publicó primero un pe­
riódico titaládo JJeoísíaJBtonco, que murió 
por con'stmción y por falta de fondos, á pe-
F a in A r  su  conducta á  aquell(rque| sar de (fue Urales defendía los intereses de 
«Twiéttra á  su  oroniofinterés, b fenll«  adolinistración y la propiedad de la pü-
Í ^ s ® d o  al t r í a l e  .1 m .. .mpba«,
beadéf, por que en estos
i.' ^«.^«Bnidoburétíés.
tiem pos I ;gevi^qí Bláncd murió y 10 sustituyó
é í ^  e l modo de hjácer políticáj^íerve» 2¿í^6«ríaó; que durante; poco tiém- 
«A Ka-»r tiflrtíA n ú e - 'L .._«»wh/.A .RiovUTnAnfA» nÁro ests ue-teeátei no hay nadie que pue 
déBenvolVersé efí ^ a  Corpora- 
Já ífte carácter eledivo, en que 
ííentratliiVpara sú composición diyer' 
jsMéméhtíns contar
mayoría afecta y dispues- 
® M d S Íe  aJ presidéhtela fuerza y  
ítotlldad de los votos; 
íEaSsIafelucbás y controversias pe- 
lÉédñlticías originadas por eVyevue
po se publicó diariamente; pero este pe 
riódícó; tropezando también cion insupe­
rables difiqultades; pecüDiarias, tuvo (fue
SOBFBZSA
I^liás las invftBti|faciOües hechas por Ju­
lián Cas lahares para saber quién era aquella 
moj^^iabían sido inútiles.'La servidumbre, 
del j^tel sólo sabia que se llamaba Einma 
Leóii!  ̂que recibía cartas del extranjero.
Si éstOrtenía desesperado á Julián, no le 
irritaba menos la esterilidad de sus esfuer­
zos yara fijar en su persona la atención de 
la hermoáa bañista.
Htfpnr  ̂seguirla cuando ella bajabá á lá  
play^Tni .por'ponevse á su paso cuando vol-/ 
vía del baño, n i por mirarla con insistencia i 
en cuantas ocasiones la encontraba; "'*■ ’
BEISrNOVlLLOSi DE EELIEE SANZ 
,■ ,|a»íes PsáíaZuer) 
iM ttnolete y  RoilampaigiiUo 
Después de pasar un rato 
' delante de tíña cándela, 
teniendo enfrente nn'peíele,
. figura de paja llena 
' como algunos concejales 
- diz qué tienen lá cabeza,
7 al costado, pégadita,
■una resalada jemóra' ' 
cuyos ojos achióharran 
más que cuatro milhoguelrás 
después de oir Tés j7pios 
de una linda perchelera 
y libar no pocas veces 
el Vinillo dé la tierra; 
después de ir á la fuente 
á ver remojar cabezas 
y llegado á las Barrancas 
para atracarse de brevas.
Sin inconveniente alguno 
comprenderá Julio Herrera 
que la gente había de estar 
- ' descansando de la juerga
para regar el gaznate 
con algún líquido fresco.
Nosotros también regamos 
nuestro paladar reseco 
con un Jerez superior 
que José Baena, atento, 
nos envía, y que nosotros 
de veras le agradecemos, 
y quedamos obligados 
para que si and&ndo el tiempo 
DOS molesta alguna muela 
á de flemón padecemos 
acudamos sin demora 
al gabinete modelo « 
que en la calle de Granada 
tiene nuestro amigo abierto 
porque si operando es, 
como sa vino, tan bueno, 
apostamos que Baena 
extrae sin sufrimiento 
las muelas, loa raigones 
y toda clase de hueso... 
y hacemos punto que yá 
ha salido
ünXKvefto 
que viste temo del mismo color que el an- 
tecodonte 700 viene mal puesto dé herra­
mientas'. n :
Los de tanda, Brasofuerte y Platilla pin­
chan, como Dios les da á entender, cuatro 
veces, una de ellas en la paletilla.
Qae^a para el desolladero un misero 
cabajlo.  ̂ , i.
Se camltia la suerte y se tira ál rüédo un 
infeliz que siente correr por sus venas san­
gre torera^
Los peones no pueden impedir que se 
acerque al paleto y le clave en dos veces tín' 
par de las cortas.
Gonsúmada su hazaña pretende que Ma« 
noiete le ampare y sé abraza á él.
Pero llega Lugareño 
que estaba de mal humor, '
- arremete contra ambos * 
y pisotea á los dos. ^
: Sin consecuencias, afortunadamente.
Los chicos del segando espada ponen 
hasta cuatro pares, y séguidamente brinda 
Belcmpaguito á las masas (eso hubiera que­
rido el empresario) solares.
Una regalar faena de maleta siiv.) de 
preparación para un pinchazo aguantando,, 
una estocada entre cuero y carne, á cansa- 
de un extraño del bicho y una atravesada 7 
baja qne bastó.
I Palmas de los brindados. ' > ̂  ̂̂
[ ClAlftpágnero
.?*D
y que la entrada, seria 
cómó ha'Bidpj^mediaheja 
Presiden Mora y su chistera.
Hecha la señal, salen las cuadrillas entre I>6w6ndo en castaño,, botinero.
De agujas, bien
Manolete le salada con cuatro lances,bai-
I aplausos (¿por qué?) y después. del cambio 
maestras de habér nc-H® capote aparece,
T e lesrftm a  á  cSJi i;aeblÁ>
de T a le n e l*
íGÓMO OGURRIÓ el encuentro 
♦PtieSlo.-Valencia. '
Uígénte.—2,53 madrugada.
A las dos de la madrugada, cuando Ma­
nuel Bueno jia hallaba seuta <0 junto á una 
mesa| en la acera de Ijt s Maisan Doíréi situa­
da en la cálle de Alcalá, acercósele Azzati y 
le preguntó:
—¿Es usted Manuel Bueno?
‘Sí; —coutqstó el interpeMo;
—•Pues bien; yo soy AzzatiV ese ,á quien 
usted ha injuriado villanamente;
Después de avisarle asi, Azzati le des­
cargó tremenda hofatada! propinándole dez- 
pués una serie de puñetazos.^
ó|6fcíale ;r-jG niega
úna reípávación eaballereacá debe ser abo- 
ifetei^o en las calles públicasiL
Miánuel Bueno se defendió éon el bastón,
aquella mujer diese_________________ .
tado que tai hombre existía.- i tA m p are ro
, Una mañana en que, paseando cerca del |hc*rcndb, en negro, .salpicao y recogido de 
hotel, vió sola á lai señora que constante-1 cuerna. - .
mente acompañaba á Emma,: intentó hablar I El torillo, demasiado blando, parlamentó 
á aquélla, que siguió tranquilamente su ca-f cinco veces con los caballeros Botero j- fia- 
mino. fneío, desmontándolos en dos.
Julián tenía abandonados completamenté I La cuadra no sufrió baja alguna. .«.v.» «ju.v «= ivp uiuuvo u
los pinceles: su propósito de pintar mari-i Lóp matadoras en los qnitea esisacharonltjp,^ y iiAgunifta a ig muerte suprema 
lias no tenía tt&zas de realizarse.-Aquella de ccc* í ’ic aplauden siempre.-<por| Esta íué brindada al sol y se redujo á
redtícirse á rompiendo éste en el brazo de una persona
dalajnz hasta ahora ¿¿ qué; habiéndote |  e x ^ ñ |.  
encargado de: su édícióñ un grupo
s$tbs
a naaréjaaa de la política mo- 
fcéribcalj Gronista, aunque 
díás ha tenido que hacer una 
Ifá (equilibrios admirables en 
'£ habilidad, pretende ser 
i W due süs' juiQios y aseve 
s sé tengan por él Eyange 
.0 suele decirse cuando se 
e una cosa se repute por
B
idie dude de ella.
dé creer •én áiguna 
eeríamios en̂  la del 
¿ornóse comprende- 
le tener pof artíeu- 
doctrma incontro- 
4iga el colega, que 
a %áo cúanto;el réfiere á ht frac- 
.v,«.n Coi^erVadoi^/ aunquéi los 
chos estéKd la vista ha adoptado 
! la úctitud^^e
f Cronista tódoVcuáhtoios demás uv
íqMn es íncierim ho es y^dad^
í '3,^cohcejaíesX-phservá uP. ha 
<óc|ürrido náda^pdos estáp-en cnte- 
arió i y  en condi^ta en el Ayunta 
ipiéhtó cojoao upr^plo hombre y  si 
iguiendeíá acción (¡Je una única vo* 
^Miut̂ d; no resulta\ppr un ladola 
yunta Directora imp^íendo la jefa- 
á de lái minoría cbl^ervadora en 
í Sr;^Ruiz C^tiérrez,%^ otro la- 
„ do varios f^nbejales \^pl partido, 
í? epn el St*. Benitez Gutiérrez al fren- 
i:e, proclamandójlp, del Sr. Tórres 
iHoybón, y si le' apuran\un poco 
acabará el coleg^or dedarár que 
ni ha habido lío alguno por I9 dé la 
' bra da la calle Angosta, y que ni el 
r. Vinas ni el propio Cronista han 
lî fao palabra al Alcaide pof tal
W M á v  es aquí .ciertíoíy exa- 
fS& ás qiie iV Qúe el colega' cohser 
lyáSS afifdiaHos demás ven por to 
¿as ¿lurtes visiones
anáíf-
quista tilulaíió EjflfrítpO j  deMdyOi tíiiige 
éste una „circular á los compañsios, ss de-̂ ' 
cir, á los anarquistas, diciéndoles, entré 
otras cosas, lo siguiente: -  ̂ ;
«Muy pocas palabras vamosiá decir álos 
compaflóros rósiíeéto á la situación de 2»s- 
rraTLiSsrtad. Creemos qaahuelgaa ya lás 
éxplicacibiies que pudiéramos dar sobre la 
vida y desarrollo del periódico. lierra y Li^ 
hertaá %6 se ha ptíblicadó desdé el núia.ére 
64, ó sea desde el éorréspondiente el día 17 
delpaéádtt Mayo;|la catísa de tal intewup- 
ción óbedece é que désde la indicada fecháj 
sólo hemos recibido úna exigüz cantidad, 
insuficiente, no sólo para abonar 400 pese­
tas que debemos á ia implenta, sino tam-
Ei público árfemblinósó á la piWJta
lando el cake-walk.
.¡Ahora que está de moda la matchíoha! 
.Por compromiso toma cinco varas de Bó- 
fero y Laneto, dejando un arre exámine. • 
A petición del público banderillean los 
matadores, dejando Belámpago uno des­
igual y Manolete m.edio llegando bien. 
Cierra el tercio uno de los chicos del úl-
pujer absorbía por entero su pensamiento l sye si 
y su tiempo. Acostumbrado á los éxitos de ̂  
su vida, galante—que le habían hecho tan 
lamoso como sus cuadros-no admitía tal 
^Inditerencia, que le desesperaba.
Sin duda, más que por verdadera pasión, 
por estímulos de amor propio persistía en
Es, enano de los quites 
revolcado Manolete 
Y Belámj^ago el c&peie 
oportuníBim<> mete, ..
Paltíias al de Almería.
Mancheguito y Guísepe adornan el moni-;
un pinchazo superior y média IsjartijeraV 
Batimos.palmas y sale el último >
Iiam b re ro
berrendo en cárdeno, alunarao y con dos
lumbreras mny grandes en la cabezá- 
El diestro almerienae veroniquea bailatí-
ŝ us intentos con más ahínco á medida quel̂ ^®*̂ ®̂  bichejo con tres parea buenos, ;quepor la matchicha.
|fsnscurr»^n Tos días sin éxito. . |  se aplauden. i ¡Siendo tan bonito el cake-walkl
V Da alégre y comunicativo, se había vuel-l Cambiado el tercio, Manoleís, de gi^sella| Lúmlrero iomO sieté varas, ó mejor di- 
jto silencioso y vivía en completo átsTamiéñ- f 7 eacaminá eñ busca óe LoMqjqrcro 'cho, dejó que se las pusieran.. ,
|p, á pesar de la animación que reinaba en I andaba reservoncillo y más esqtqnaq Tres jacos quedaron aobre Tá,aréns^%Qii 
}ácolonia veraniega, y gastaba de pasear!^deMáura conloa propósitos de Moret.y vd DaanosdelOB monósy ptro á cuéto^'^^ 
" r los lugares donde escaseaba la gente, i ^  ^
i, '
café, acudie^q tám^én vacíos parecía ridicula, oyó que le i(a-
orden púbhcó y seiénos. , : • |^abatí; y al volver la cabeza ae encontró
Los contendientes,fueron separados. , |sorprendido viendo á su tío Eloy, de quién
El escándálo prodücidq por .el h®chO ha||¡aef|| tiempo no tenía noticias, 
a f  Déspuós de las naturales demostraciones
afecto, comenzaron las interrogaciones. 
- -Y usted ¿qué milagro por aqui?-‘-pro- 
jinto el pintor.
í.. En uno de estos paseos, cuando iba más ! Ouito hace una baena faena de muleta, pre­
entregado á meditar sobre sú situación, quo t P®*áloria de lútiá estocada de húten
sido¿rande..
^Azzati ha resaltad 
0 fro  tel(e«r AmA''
d e  láA eáA ecid ii d e  «Kt Fdeblo>
«Manuel Bueno. E^aña Nüéva,’--M.eP 
drid. ■ '
Bofetadas Azzati ratifíoanlss les redacto­
res de El Pueblo — Jiménez, Baixauli,Ariño, 
Baíiester, Calvo, Payá,'Marbo, Ccila.» 
ReéÁirfo
El de los Relám r̂
ide
El bicho rodó en seguida 
y Mora, epa complacencia 
permite que el matador 
corte del bicho la oreja.
Grandes aplausos.
Aun duraban éstos cuando salió ál muleta algo fané
Dos pares y medio 
ponen al buró, , j, 
—La corrida acab<̂  ^ 
- ^ m s  gracia ¿ Dios.
pagos nos echa á la calle
con un pití^'¿2¿) en lo duro, una cort^ y 
S®*®*!:̂ era y un descabello, tras una fama
FajAKltQ
o ei pintor, I neBro, flacucho, caid^' * i í * ,
Nada extraordinario. Deseh devér la iS fh o U A  cuerna y hacien-|
patria^después de oohíí años en París.
Ú, trabajas mucho?
;|dó honor á «Viás.
A Brazo Fuerte y Platilla
Be aquí el telegrama recibido ayer en
ia s r s ía  •«'a i w *  btjm m . a  m *»Degpuét dirige unos éaáátos impropérios 
á Iqs compañeros gorrones y morosos que 
no pagan la suscripción ni contribuyen al 
sostenimiento, del periódico, y declara:
«Los qúe eóásiderep útil nuestra propa­
ganda, que nósiuyadén. Si para la primera 
Samana de Julicleáta circular ha éncontra 
do eco éiii los cOiáapañeros, reanudaremos la 
pubUcación de Éerra y Libertad: en cáso 
negativo, dárejÉ^ ptír terminada nuestra 
lahori^;’' '
Conisto no h #  que defelr que él periódi­
co anarquista ítwra y Libertad puede tener i 
como éxtendidpa piríida de defanción. 
Cuando un peri¡|íico dice eso es (fue ya está 
muerto. ■
Pe ahí ptíedélledacirse (fué fuerza, qué 
ímpoííancia tiesi&  Espagá la propaganda 
de Jas ideas anamuistas.
Un periódico f^ an a l qué no tenía gasto 
alguno de redafisiÓD, que éste se reducía 
exclusivamente ífeopte de composición, U- 
á podido sostenerse , por 
lis y lectores, 
extensión y Iá fuerza que 
as tiéáen en España. Es­
cuda exagerados resul- 
e la realidad se hallan 
á la propaganda de esas 
cuanto de malo ellos 
ctualmente.
'fierra y Liberiad  ̂era el periódico ácrata 
de más importancia de España, y júzguese 
la propaganda qao nidria hacer upa publl- 
'  cación que ha arráatr|do tan corta y míser 
' “ra existencia, itíprir déla forma en 
que se acaba de ter.
¡Asi, así!
t n enamorado corno ante»? 
me ha formalizado mtíéhó.
—¡hahl ; ‘
-^Nu dude usted,—replicó julián,—De 
;« va de veras.
—Pues sí lo dudo.
.  Í  í» ™ |MoIlo á poaMai,U,Alli«,i,;
Baeno ha iMoItaaollMO y ,n “ njiailo;^ 9“  WWiai>»*| Jí«íoiniiBai<jíode ioM yor(ípa8a demu
en la cabeza. Esta de pronóstico reservado.
cía.
cuatro veces'sé apercó, 
mas no puedo asegurar 
V , «i le picaron ó nó.
A (¡ansa del calor faireció tm jaco. 
Pajarito se libró del fuego,' no ¿ábeitíos * 
cóino, pues en realidad lo merecía. ' • ! ' ‘ 
Blanguifo Y su compañero de pitíchok co­
locan Iqb palillos de ordenanza y pasá él
I . ww «WI0M Vías jjlQGlCa vaw xum - '
l leta, al principio fresco y luego con algo de
í  d iñ a  del coíodpetó ■con»¿di,|ron eniei cnaiet, se sentaron en la terraza l aue el toro AsAnnA irnr« i.
l a  escieis l i í c a i ' l a  LibMaS^
que deh»,4 Idpleyei y pidleieu oew¿é¡r“ !’ "* >•
Juliáa;;^^omo todos los énainorados, «oí 
nía necesidad de hablar de ellf. y estliaala-. 
; do por la laiifiósa curiosidad desú tío, em- 
wla. '






rada* y papel, tíol
falta de BUBCíiptb
Esto solo.dioe 
laSíideas aaarqt ̂  
to indica tambiél 
tan ŷ  cuán fuer 
los que afirman qt 
Ideas obedece tod 
juzgan que ocurré
Ahorá¡&la n o ta tie  actualidad  es el i ge ahúos espantables gigantes de la pro 
ú^pago d e l S r. Suárez de|pagánda anarquista contra ios que se piden
Director del periódico La L*5ería(l,'la ,carta| gri 
adjunta que agradeceré á usted se *bva? m.x ' 
hacer pública. I ' —lOhl
Gracias ánticipadás desu ,¿fmó, s. s. i,-¿í
b. s. m, El Presidenta accilental, Anfoaío , .
Juventud Bepublicana,
§r. D. José <4Í¿tora.—Frésente.
Málaga 24 Junio 1906.
Muy Sr. mío: Con esta fecha dirijo al
¡y le escuchaba eón ateácibn, sin 
ínreir,
réalo usted, querido tío. Es una 
rtadorá: sus ojos azules tienen 
mos de los celajes dé primave­
ra, su sellan te,..
,  X m H —Sí» sííiáoDozco él retrato.Juventud Bepubhcana |  —¡ElrMratol
si. Director dé La Liéerfaci--'Presente |  — Natuiálmsnte, el de todos los poetas, 
Pny Sr. mió: En el número,: 1363, corres-* el de tod#,los artistas... Becquer puro, 
pendiente aí día 23 del actual,lúel peiiódi-| — ¡Se Miia ustedj 
co que usted dirige, y en psimeía plana, se | —¡Díopne libre) Rebajó le que hay que 
ináerta un artículo, bajo el epifrafe|d6 «Lá rebajar es esas exageraciones de tu fanta- 
Escuela Laica», extrañándose que laaato-^sía. i | \  
lidád no hubiese tomado détérminación| —Per§ahcra se convetícerá usted, 
cofitra ella, se afirma en él, que en todas |  Y saciado Julián un retrato de su cartea 
lasÉscuelas laicas, incluso én las de Mdla-[ra, dibo^do por él, sé lo enséñó á su tíO 
0», se sigue él mismq método de enseflan-,| que lo miró cotí atención, 
zá; que etí la Escuela Modetnil^e Bwcelo-| —¡Bnsnol—exclamó don Eloy.—Y¿c6- 
ns, conceptos desprovistos de;todo fqada-|moysieí asunto?
Aunque la estocada estaba 
una mijita trasera 
los espectadores todos 
aplaudieron sin reserva.
Tf vamos con el tercero apellidado
CApAUeSVA
ior su peregrina hermosura, por i nombre indicaba y np
' ara, por su distinguido porte. |  de pitones.
■ ■ Capanegra tiene más presencia que sus
difuntos heimanoi á qoiénés el Guadálme- 
dina les sea leve.
Sale dando ana vuelta por el redondel y 
derriba á un cáballero que ^escapa-¡Ileso, 
gracias á la providencia.
B eA sam lendo
Los torillos mansnironea 
todos á no poder más, 
de los de puya, á nadie 
debo en serio menciontr, 
en la brega y banderillas 
nO se portaron muy mal 
Garrido y el Mancbepm'fo, 
los otros ni íú ni íá.
Belámpago Y Manolete 
vinieron á demostrar
que ambos tienen condiciOAés 
y á la meta llegarán 
sino son desapUcados, 
como espero no serán.
La presidencia acertada 
y por último, infernal 





D L  AYER TARDE
Intento de suicidio
Esta mañana á las seis intentó poner tér-
mas no 46 años de edad y habitante ¿n Ta cf5;  di
' iTorrljos número 16.
ro pone flfancbeptttío |  Para consumar su fatal determinacíótí
cogió un arma blanca, y dándose ün tajo ennuestro paisano repite y los dos son aplaudidos.
mepto, por lo que respecta á laviBicuela lál-1 —¡Ay, tío mío i Nada, absolutamente na-
re,
cade esta Juventud. En esta|e enséfia la f da. Esa mujer no ve ni oye. Cuanto he he- 
m # sana mOrál Social, á lá vea que los co- • chp para acercarme á ella, - para hablarla, 
incluimientos científleos y litéjraiios ipás/para fijar su atención, todo íué inútil. Es
de todg édtt*|»tíá ésflage.
wi .í«i —7’"' . s cuello se infirió una herida de un cen-.
f®^P%^®l®|ümetro en la región yugular, ledo izquier-música, hace' una faena supeiiorísiina, co- 
ireada con olés, y al cuadras el bicho atiza 
una superior qpe hace astillas á empane- 
gra. ^
Ovación y el apéndice anricular. • / 
In te r re g n o  
Por orden' del señor Mora ;' 
se concede un interregno  ̂
para que rieguen la plaza 
los stmpdfícos mangueros - 
La maj Oria del público 
abandona los asientos
do, interesando la piel y tejido celularl
Conducida Inés Pacheco á la casa de so­
corro del distrito de la Merced, el facultati­
vo .de guardia señor Casarmeiro y el practi­
cante señor Romero, le apreciaron la lesión 
á que hacemos referencia.
Asiítida conforme requería su estado^ sé 
ordenó que fuese trasladada al Hospital, ci­
vil.
Del hecho dióseootíoiíimieiito al jaez eô  
wespondiénte.
éhéíéÉÉ üniiiiiiiiiA B
" " ' i ,'/V;V“
'- ’ m
i
% ' POS BDIOlQgBa DIASUS'
G r a n  H e v e r í a
.de Mimuel Momán
(aétea^d* VOai Ot Fonee) 
ALAl^DA, 0 y MARTINEZ, U
día.—Crema de vainüla ySorbete del 
Fresa.
Desde las 12.—-Café con leche, Areilana, 
y Limón granizado.
Ha quedado abierta
I - A  N E Y E B I A
d e  l a  P a s t e l e r í a  E ^ p a B o la
Granada núm. 84, (frente á *El Agviila*)i 
Se eirVen helados 4 doinicilio dééd.e 'él 
medid día eh adelante.
' Sé hacen toda clase dé encaraos.
Gran fábrica de tápenes
y serrín  de eorelio
Cápsulas metálicas para botellas de Eloy 
Ordófiez.--Marjtínez de Ásniiarf Í7, (antes 
líar(iiiés).~Málaga.
I s f i r i C É l l S  Í9I  9 j s s
Dr. R U !| de AZAORA LANAJA
I  ̂ tira ho m b v ®  m m s í to .—En la estâ - 
' ción de Campanillas ocutrió el sábadó fo r 
la tarde un desgraciado accidente, que ha 
costádo la vidá' á hombre.
Llamábase éste Juan Fernández Femán- 
dezi el cual fué arrollado por la locoxubtoía 
dej^n tren de mercancías. " r  i 
Trasladado á Málaga ingresó en el Hos­
pital ciWl, donde le apreciaron varias heri- 
hacían pTonostícar sa 
próximá muerte, pronóstico que se cumplió 
ayer.
«®i C5offa».o JK9sssSS»ss 
de Jeréz, sa vendó en ĵtoáos lo s; 
tableeimientos d e J ^ e ^ ,
ál.oollnfi>»I¡«aisaf véase 4.* j
Martes 26 de Junio 1906
B1 dueño de este taller^
D e i n s t r n c c i é n  p d l
y®@ffi»|un día do arrestos 125 péselas 4é multa; 
moses- y por el segundo, dos años de rntósión cb- 
rreccional.- {
El hccbo ocurrió el año anterior - en él i 
pueblo de Estépoha. — -i i  , ,  ^  ¿ ^
lución de su defendido, fundándose en la ^
-1  >17 S




ital de i 
ifá favor
D E  T & P I G E i n a
haber;
Lo UMyersidad literaria de Gl,
enviadolála^jpi^ri^áüaáA ínaii^'
blica de ésta p/ovincia el nombra 
auxiliar de la escuela pública elei
ñoy le ha sido practicadá la autopsia por ¡ J Í "  f  ® °  (¿*^1.) expedí 
los Aprenses, recibiendo sepultura inmedia- > Ginea Gómez,lamente. «« vpuuura inmeaia-^. Dicha plaza está dotada con
Las autoridades practicas diligencias. pésetas.
lie Dnque de Rivas, María Mtiñoi ha-pre-f  ̂ __ _____
«éntado en la jefatura de vigilancia una de-1 ^péracioiaes efectuada» por la,'; ism aell ‘í”® Layan, de hacerée á ' la ¡mar, 
nuncia coMra el alcalde de barrio Manuel 23: U ; |  siempre queio h?igan eu Condiciones ie-
F ln to tu n  t 1 José Nieves, los c¿alesV-iS.f --------------  "  ’
g;^a la  denunciante, entraron á viva fijer^a ̂  
en su domicilio, amenazándola^ el último E¿i»teneia-ftnteiriór
I J U A N  S A N C H E Z  G A R C IR l 
IjiicándoBé exclusivamente i  fabricar el artículo de tanicerr» 
binetea de todas clases, sillerías de caoba ó nogal Li& Xv ^ 
os smnamenta ventajosos. l í  íf* “




con ̂ n  revólver. ; Cementerios.
?n  nuestra .redacción ha estado el esjposo ííainderb, . . . . ’
dela ofeúdida, manifestándonos iiue hb e s  iHueeOs y dallas, (anterior á
la primera vez que el Manuel Pinto éometé • i * . .  . , . .
este abuso, valiéndose tal vez de fine es e s - *  * • • • - it .
jcribiente de-ün actuario. ' ¿ Aguas. , ¿ . . > , , ,
I También nos dice que al interponerse don 1
M ó ítíieo -C eu M ata  r  ánimo dé" evitar el TomVv. . . . »
Calle MARQUES DE GUADIARO núm. FAGOS
(Travesía de Alamos y Beatas) O  I Jórnales de obras . . . . .
 ̂ ; i  háda la gravedad de la denuncia espera-. Idem dé Parque. . '  .■
" ' ■ " ' I rnos qué la» auforiaades, én cuhrpüMé'nto Idem de Matadero
ES6DEB BPfBM BE B I B B J f l •
-  - - A  ,
M á F i l t a  : * I ! { jran  estab lbc im k
«ffnL * dispuesto que; y S a s tre r ía .-7N ayedí
^endo lícita ̂ a pesca del bou en todo liém- nómmoR '
^ó, fuera de las s&̂is millas de la costa, las ,
capitanías de puerto despachen todos Ibs
« a  O o n s t m n c i a - G o m p a ñ í a ,  4?,
l y i q p  S ^ m e z  ( S *  e n ;  C . )
,de iégidos del Reino y Extranjero.—Camisería 
pala^ Señoras y Caballeros á precios muy eco*
M o a p c i p a ñ - í a ,  -á t'T '
iótgs'







pobre niño de once» i BV^áb 7 recolección de estíér- 
’ DmiGiDAPOR “bínadc Manuel Guérra Sánchez,'fqé . . . . .  . ,*
D .  A aitO ZU O  1̂ 11 igt k̂ 7®̂  atropélladoen el Parque por un ca rry - Expropiación delas casasnü-
Horas de clase de 6 á 9 de la noche I*® “® í “®átodá vélocldad cojfría " meros, 2, 4 y 6 de la Plaza
Alamos, 43 u M  i*oy Cánovas del CosWto)F%i ' ’ *- ..................... . . II. f  niño resultó con jarlas lesiones da Soc^rrps á domicilto . . i ¿
G A rflA ffi^F ÍA i Á lA t l t l l .y iA  i P*?“íftiéO,r6servado,que le fueron curadas ídem a transeúntes , . . .
V a lU D U M A ll»  4AiUIU«%iic% jídó primera intenéión en lá casa* de Bocbro )
w «1 |delacalleA lca2iabllia. ’ : | .  Total ^ . ,
A in ilip  U ttO  LSninD eFgf I  qae accidentes de esta natúiraleza^ S*í»4éhéla para el 35. , , , 
ESMERADO SERVILIO A DOMICILIO I®®««repitan, las aptbridades debían colo- P  ̂ ; ■






0 6  A n o s  DE É x it o TRASUDO ‘ , Los acreditados y antiguosA L M A C E N E S  O E  D R O G A Scasa fundada en 1850 por
F U E R A  D E C O N C U R S O




Único verdadero 'affl Alcohol de Menta
CAIMA la SED y SANEA el ASUA
Ditipi los DOLORESdtOOR̂ ÎeGASEEA.dél ESTÓMAGO las INDIGESTIQNÊ.Ta blsWNtERlAyia ÓOLERINAr , 
Ezeeleúts pira el Aseo do los Sientes j laToiletté 
PreservativoBostra la» E P i P  EBBI A g
Exigir el Nombre qe X&XCQZaÉEsL
Ĵ ||VjíNTAALPOâ ^
, ban si(̂ o trasladadoi ĵ^Wde L® de Enero de 1906 y por mejora de local, á la 
pCasa recifin construí^^ra. la apertura de . *
O a í l ^ i í í á e  é l É m e i á q s i  5 6
m.--
De M ta  é  fan n ac iis ;  pÉiiiííei'bs
<1258,00
11 5̂99,40
B IB L IO G R A F ÍA
ÍT í^^ lM
_ I , , I I n P®'*®̂®® ̂ ® guardias civile8,municipales á que aáciéndén loa ipgréWi». í
Fn Id nntfirÍ9 ÍIIÍJ ríífvjllfl AÁ' ^“®̂ ®!®®“*á fiadeevitar^queios cocheros depositariomuî cipal̂Lll Ifl OUlCMll UwB IfliMliy Uu ensû áfá̂  de In̂ ro hagan emprender á Jos “ V*® Alcaldé, J. 4 . Delpad̂ .
Santo Domingo núm. 28 se vende vi- «niin̂ les, tanto á la illa como á la vuelta  ̂ ___ _
no legítimo dé Valdepeña Blanco y ®̂®®P̂'®“ada barrera. ’ i
T into . f ® lC o n c t tv « 6 d #  b«n¿a(»}-^EÍ''dfáf ■ ' ^  P ^ Ú W I M Ú ^
'■ A»" ' T 30 del corriente mes teamína el plazo que la  ̂ ,,i
D IM  A  C  A B tfP D B r i iB T A  / k^“®‘á|teraianepjtéde feftteíos cotioedió para - ^  f t tm p U í  o«m d® n».~ E a M-iparti- 
J l l i l M  O M B M v ín I& ll  I  M  ; 1̂ ® inscripción de hondas que,4an de tomar 4® ®̂̂  Barranco de Zafra, sito en «Iprreno
- í  . L I B E O S  P O P Ü M B I S
i  Vypvit0Vímtwif 4 «  m m i i o l W S M m
I Vepden con todos los derééhosipagadoé,
I Gloria de 97* á 35.pesetas, .DWnátqralíisscdoi 
|d e  96* á 19 ptap. la arrpby de í^  íiS; litros'.
Doíi vinos dé su esmerada elaJéorapión.
?. ^éco añejó de 19C2 con 17* 'á 6,50 ptaé. Da 
: 1903 á- 6'. Dé 1904 á 5 li2V Í90Ó á> 5. Du?- 
IC0B F e^o  Xmíen y maestro á 7,W p^s^Lá^’ I 
s sfiioa, desde 10 ptas. en^^ádelante.
I í Las demás clases superiores á precio» 
imódicép. • ;■•/.- ;. j S- ■ ,v.- ,
I ^ e  tri^sito y á dep^itp 2 ptá». tueno», }
. I5prig|.áóglri: A lh m » d « , 8i  * '
F a ü ie é o tiw
Gotai': Extreñi-.T H IA U IO N : ■ Re:ama, 
miento, Obesidad.
uso externo é 'paterno: Ca- 
^ Q »  nasales. Gastritis, Cjysüti», Eri- 
^ipeia, Almorranas. *
N B U R O .B lO N t Nerviosí X  y to ls  AnU- 
''.séptico,':
I< iEV A U U R A  B®o«: Dishetes: « Jo n - 
Aceite hígado bacalao.
C a rb o l le :  Polvos dentífric os: U o u e b é  
Duchas nasales.
n^¡qraA8 j^APiDAs t  co 'n sta n tesu u
: % énté;. Casa Diego M aiíín .M ^os
'Qpsmk&a, 61>-M^(A]agÁ
« W o l s í s t e  . ¿ ¿ s t a r  «*«•(
A lo que parece la gente que confía á la' ?®®®®®’̂ ®̂» 7 la practica higiéni'camente el ; P»**riIdo.r-íEn él Rincón do ItVicte^i
necesita que le presenten^ por 
ser demasiado conocido del mando iníélec- 
tual en Espafla jrien él éxtránjerb. -
„ ________ . ________________  , .- En Paria acaba de-publiear un libro titu-
navftja la conclusión de sus odios yrenci- usando el LICOR DEL pCfL.Ó, dentí- ?ia detuvo la fuerzav pública á RafáÓl Gal-*,íaáo Lo JSweia acííb»?, y en do» meses se 
lias, eligeahorapara ello lo» sitios más ®^Íl^tga8!os,mayores enme- Qotiérrez, mandado prender pt r̂ êl al-íLan y®uáido masdé ocb
público» y concurrido». deema. „ ......  s« .
: y  S e ^ a - C L r a í É t '
Gonsécuente con BU propósito de dar á |  ! l|L A  "X ^O ÍB  A
conocer obras útiles que tiendan á difündir.l ' JO S iÉ  M Á R O u JKZ CÚLlilZ 
la v^dadera cultura y satisfáganlas cxi-| #i«z» de la' cWsütWióü. ffl 
genoias del público por sú oportunidad y i Oubjarto d© dos pesetts h&Atá lí  s cinco 
fondo, la acreditada Gasa Editorial F. ‘S8m- ,He la tardo.—De tres pezotás en sídélánte á 
I&re ,y Gampafiía, de Valencia, ha p.aestoáÍ | '̂^A9 hora».-^A diario, ¿Macarrones á la 
la verta las siguientes oblas: > . ■ ^
. Gómsz Carrilcq,—'Dasj^fe de 'visiones 
(Modernidades.) '
. El.popular y distinguido escritor G ó m e z |ia d o n ? S r o lS é S  #  •
Garrillo no On n . ncvl ' S a rtr lf lé n  ú *'
StotK̂ ida por qalld.dé
A. d e  E O N T ' A l i D D
^ 5»llriA ¡«zurloa,
Aceites minarale» ^pavajodaj# clSes dé
maquinarias.
Especialidad en aceifió» ^paramutores de 
antomóvUés, Dinam^h, Clilindíog, Movi-
P? plato ,dql día, |  mientes y traasmisiónes,. ( JojineW, Moto-
Q s«da.b tertó ta ,H .»er« ,,8» t ó , e n l « . j S t t ó ? í . :  «Kribliy
[de la Párra.) ,B|jp Téimp ,(Fatip
{Coser y hicjcletaéi, , ,
Grasas consistentesVjji téiííáis‘deáridíídes. 
^o^P®^®cWn á todijá’J^i^iaña. -  Rdanse
___„„„ j á cina ú operaciones búscales’indispensa-i ®®̂á® de Banagplbón. .........
Jifas pasados se derratpó sangre Tinmana abandona su dentadipra. ¿ P jrsA u iitó  Aatox>.— Gomo plésanto
en Puerta Nueva, hoy ha ocurrido lo pro- ‘ 4® eb u faB .—En la Cerve-' ®utor del hurto,de prenda» dtí veslirifeome-
pio en la calle arriba mencionada. jceiía «Gambrindz>i .acreditado ostableci- ^^áo en una choita.qae está próximt^á Al- 
Pedro Martín. Martínez y Francisco Díaz,' fíue con tnnto'acierto dirija nuestro i Laurín dé la Torre y perténéée á in td n io .. 
vendedores de pescado, promovieron re- P®*^^cular amigo-don'Alejandro Solís, se í^*jfW*coSerrano, ha sido presoel jpvendej “ ®̂®̂® ®® 
yerta y acometiéndose con sus respectivas ®̂ ^® ®̂ Lorchata de chufas, aquí casi des- 17*añós Juan Diez Ruiz. .
facas, se dieron varioB viajes. • conocida y que sfiguiamenfe hará desfilar' In frB O O lé n .-P o r  infringir laliey de
Al sentirse herido el primero hoyó para P®* ieCerveoeiía de callé; Marqués dé La- caza fué denuheiadó al Juzgado mus^cipal 
librarse de nuevos golpes, resguardándose “ ®® ® todo Malaga.  ̂ ¿ de ¿htequera, el vecino Miguel RitifDiaz,
en el establecimiento de hojalatería qne . tS'Xpresamente para hacerla ha sido con- habiéndosele; intervenido la escopma que 
existe en el número 31 de la repetida calle "®*®“® “O áxcelente horchatero, al'servicio llevaba. ' ^
de San Juan. r .
A los pitos y voces de alarma acudieron
■ Nuirió sin áp» requisitos legales un jumento
^«»eJi® a H I«o4i?o-.Q iifm l«o.^ |?obadqel 2^̂  de Octubre ñUimo én Ubiteué 
Vease el anuncio de cuarta ^afia / |  á 4htonio Qjrdofiéz Carrasco. ;
S n i H i l T f i Q t  i  BOsp«©b#B.—Laa diligencias
.  r ?  ' I practicadas por la guardia civil de Affaráate
GÜIN IRA LA CLOROSIS. |  para el descubrimiento del robo cometido la
M á q u in a  do su toa»  ■€A4 Ix » —La tarde á®i día 14.en el Cortijo dél GuartÓén
tuadaenlaragiÓD fcaato-pariatal iz.tfie,-
da; otra panzo-cortante de cáatre ' eentíma'' en La Llave, calle Laño». • - zeairttado la detención
henta mU ej ampia 
jrés.
jpesfile de visiones 68 bu derroche dé Sal 
ática y psnaamientos atrevidos, que cree­
mos han de causar gran revuelo enfré Ib ' 
intelectuales y ocasionarán animadas con
l i P I
aáLpjAS-'ltdAg á®í P o ÍM o  dé
él agente de vigilancia Gabriel Nieto y los 
guardias municipales Adolfo Rojas y Juan 
Grisóstomo, quienes detuvieron á los con­
tendientes, condnciéndolos á la Casa dé 
socorro del distrito de la Alameda.
Los facultativos de servicio reconocieron 
á los lesionados,apreciando á Pedro Martin 
^una herida incisa de ocho centímetros si'-
Ien Madrid del,«Liend*or.> a i .. « n  t. .i , . .
El nrecio úAi vjiflA áaa Al-i/z a a í I A 1# oároB .L —En Ronda ha sido en- 
M precio del vaso es el de treinta cén-| carcelado Miguel Sierra Moreno,el cual ad-
; ' Clorinda Mattodb TüRirER.—4ceá' 8 ^  
nido. (Novela peruana.
La distinguida escritora «eñorú Matto ^é
por la manera acabada como 
editan las obras quede tan acreditada capa 
salen, no h a  tenido inconveniente en acce­
der á que impriman su última pródaeeión 
al mismo tiempo que se está háciendo en 
Francia é Inglaterra. <
Aves sin nido 68 una sencilla y delicadísi­
ma novela en que se describen de un modo
I ^ e l i x
Esta Qasa
'mwn^os&imssis
a¿dgí>0l día 27 dé, J u n íó te s  Meiiüa, Mé- 
mouTÊ  Orán, Qatt© y Marsella, con trasbor-
Tainer, deferente coa IM señores Samperó SS ??.“
yCompsm. n  r  «a . •
£1 vapor t^ngaGáfttiCo ÉIncé»
saldrá el 28 de J udío para Rió Jaaeirb 
Santos, Montevideo y Bnenbs-A3éeSe *
El vapor fxansatlántioo lraneós
O R L i á  P I Á I S
brea indios peruanos bajo el doble 7ngo del ® Janeiro f
 ̂ , . ófreeo griáE' s te tid o  60
todos los arif^calos de-'^EÍ#^ei^.
colecciones i'in ¿Batistas, 
Maseimas,t G asas negras^ M ancas y 
G^^fipos, B liísas b o rd ad as de 
b a tis ta s  y seda é  in fin idad  de íaitfcn- 
lop, últim ^i novedad  p a ra  
E sp ec ia lid ad  en  p añ e ría , a lpacané 
. gjfa y coIíOres, g ran d es  cfjlecei^neédn 
I chalecos fan tasías y d rile s  n a ra  caba- 
f, fieros.
I §iEGCIOKDE , .. __ ___
I  iG<^ gran i> ^nS 0o ',A é^ |fec# íin£É ..,;
I  to d a  clase 'dé tíage^
I á  p|é0ios,¿^inúy e e o n ó m f ó p ^ ' í '^ S ; ;
de Ántonio López]
cacique y del jt?suíta, y en el‘ que se abogâ < 
por la abolición del celibato eclesiástico. 
Creemo» que en saestro país: alcanzará
tros y de forma irregular en el cuello, y otra  ̂ rilflp-^A la úna de la  madrugada,, ^®^®®ndez, Demingo Moreno Ruiz, Nieoláaí la nueva producción de la señora Matto de
Paraeargaypasagedlrip̂irSffjjlsŝeojBSlgf, I E8<TÍÍll8ZltOS IlÍgÍé|;tiA
uatarioD.PedroGómesCTfeaíx;MAI-AGÁ."'  ̂ '1 -  ̂ ’J-
herida penetrante én la frente. * Pífteiovierbn riña en la barriadíá del í*aib[  ̂ J  ^^®á Bsnitez por recaer sobre ITurner é l^ a m o  éxito que ep los demás 
Las dos primeras fueron calificadas de 5*®*̂ “®1 delgado Martín, de 2 1 años, solferó J i í?  ®Ĵ ®¡P®Més en que se está publicando,
pronóstico grave* domiciUadó en las Cuevas y Francisco 1*® d® los autores dél
Después de curado Pedro Martin fué con- don de el an-P®^®^' ‘
ducido al Hospital civil en una camilla.
Francisco Díaz, fué asistido de tres heri­
das incisás, de nn centímetro cada una, si­
tuadas en la cara palmar de la mano iz-
teriof.
Este último asestó una pufiahpda‘ á s ti’
contrario, causándole, una herida én el p e - v  ,^  á disposición; dei Juzgado municipal.
Al primero ocupósele una faca y al se­
gundó una tercerola.
Los detenidos han ingresado en la cárcel
______ _  ̂ cho de pronóstico reservádó, puya Jésión le ,
qnierda y dedo pulgar dé la misma, y ex- > médico de aquella casa de sqcorro. S 
tensas ero^iónes en lú región yugular y ore- , Después de asistido se )e trasladó  ̂ - '*
j a  izquierda. ® ^  ^ |  domicilio. ' ;
•Una vez curado pasó en calidad dé dete-^ T_?Í detenitó por el perenjO
D s l e g a c i é n  d e  H a c i e n d a
_ dédeté- T AT* ' -
nido á la prevención de la Adúana,^y poco condujo á la préveur;]
despnéa declaró ante él juez instructor del 
distrito.
Por diversos conceptos han ingresado hby 
en asta Tezóreria dé Hacienda 46.856/95 
peseta». 'ción de la Aduana.
T X V ,  !f * 66«oi?iro.----Enla dfiidi»-
Los agontos dd 1& sutoiid^d so inp&ntiv̂  tiito do lo MoTCOd^ciovoü co75d9s: 
ion de Jas simas do loa lochadoiés, lyaa do - Gárdénas Seviíla, W ída on $1 
olla» partida, recogiendo además una pisto-. í®4®i®*áo de la región occipital, ócasiona-- 
la, cuyo dueño se ignora. , da t>or calda.
El herido Pedro Martín Martínez tiene^ Sebastián Aguilar Alcázar, de una heri-fí?„^/*^‘x t^ n !f® * ’
32 años de edad, natural de Málaga, casa- áa en la re^.'ón tena, por accidente «teí tra-f Gallón, oficial cuarto del cuer­
do y habita en él PasUlo de Sántp Domingo h»j®* , |p o  de correos, . ' i
núm. 36, 2 • - ' . * , En la del distrito de la Alameda: I Leopolda y Teodosia Jovér y fe -
Francisco Díaz es también de Málaga, Cristóbal Oséte López, dé unaherida en^ Í^^áífena» , de don Martin Jover y Gábe-
de 2i  años de edad y habita en él barrio í® mano derechájr caa^ l. . í*®*’ ®̂̂  ministerio de Hacienaj,
- Por la Dirección general dé la Deuda y 
Clase» pasiva» han «ido cbncedidaé la#»i- 
guientes pensiones: *
De 550 pesetas .annales á dofiaiGlodiB|i- 
ra Trapote Martínez, viuda-de don Jaclíko
Enriqpb Hbi»b,—De- la Alemania, (Dos 
tomos).
Ea la primera obra que se vierte al espa­
ñol de las producciones en prosa del céle­
bre escéptico é ironista alemán, y si 6l pú­
blico yespoude, como creemos, ai esfuerzo 
del editor, no dudamos que éste cumplirá 
el fin que s© ha propuesto, que no es otro, 
como se afirma, en el prólogo, qiie el dé 
ciesfanatizar y desafricanizar á la  Espafiá 
lamentablemente clericalirta dél siglo ̂ Ue 
comienza».
Sucesivamente se irán publicando todgs 
ia» obras de Heine.
SALVADOR MARQUEZ
O IB U J A N O -D E N flS T A
de la Fadultád de Medicina 4 er
Acora de la Marina, 27̂ ¡jpî |.
Especialidad -en déntodwaaHartificíáhw, 
Sistema americano. Dientes de pv o t, coro­
nas ide oro y empastes en. plpíteo y pófeo- 
lana,—Trabajo especial en oj^oaclones. 
Extracciones sin doler pon méjaio de anef?, 
Lés-coa,, prejmlados en jLa E ^ o ^ ió n  do 
Asepsia eomplsta rtg^»üi)|a.
>1delUulto, corralón de San Antonio. P ren^eo ,M ..W  B ,g Í o , , ;  ^
Noticias locales
‘ í® rodilla izqúierds, por caída,
i En la del distrito de Sto. Domingo.
I M*pnel del Rodríguez, de ana obntasióni 
I en lá eteja'derécbá, recibida én riña. | 
Capmdio.-r--Ea lî  cas.ai.de sbeórro de la
.* : * *
A doña Engracia Aguado Castaño, viuda 
dé. dobií^iriacQ 4ú^ya Ortega,, magistrado 
de la andiéncía de Oriedo, con 1.250 ideiú. 
Ardpña Bárbara Abril y Benedicto, viu-
dq .dé.don BallUno..Zapater y Calvo, ofleiál 
quinto de Hacienda, con 375 Idem.
P. Kropotk n̂b.—El c^oyo mutuo.Wnfac- 
for (fe la svoInCtón. (Dos romos.)
El batallador pnblicista raso acaba de dar 
á laz esta obra en varios idiomas y hq antb- 
rizado á la Gasa SempeW y Compañía para 
la varsiót'española.
El apoyo mutuo es un libro llamado 4 
orijj^nar grandes pólékicas, pues en él se. 
combate de un modo contundente la teoría 
deUa : lucha por Ja -  existencia y se defiende 
la» institncipnes ; comanale», ^citando al
SANATORIO QUÍRÜaaj
iOQTRA m k  LA ^
8<m JWrfefc,
B R  J. H jIE B T A S  Iá 3 ^ A íiD
^Operacioac» de toda» clas^. Consulta 
económica de i3 é 6. dé la toda. Kaifitaclo- 
nee indtqiendientetf par» los ó|^iadOfi, cóa
ingreso el afipionadoá los cuernos Salva- de Alhaurin déla T o m  CriatobaLRamírez?Martínez Ylllasante y nI vL o, h u é r S í
dor Vlllodrea Gardosq, que durante la lid ia  Qaesada quien, en riña con otro,sugeto, en'; de don Francisco Martínez Viliasaníft Afi 
del cuarto to^o se. arrojó ayer á la plaza. ®1 mencionado pueblo, lécibió úna herida I cial cuarto de Hacienda, con 500 :Deseta» 
filnainaimaiiA'ii._Pnv iliirAvaiia rnmnm̂ a éú.la fiab'eza y yaríaséiñ las.manof!. ' 3 a ’
y dóSa' Cármenl primitivas déla: humanidad, por clanes 7 
puridas y .laB más -̂moderna» -de Comunes 
rurales. -
1.. wv/iuBiepia». í ®®,.t^®diictor, 61 castizQ escritor D. José
paneza y va^aséja las.manos. a 4  dofía Angpla Mesé y CsbsniIlafVv¡iúdaÍPjf®t>'^íi® pu®«to éMpéñO"̂  é̂̂ ^̂̂ ^̂ 
R se lB in ^d o B * —La guardia civil.ljalde don Joaquín Chinchilla, oficial primero IRap&ñáÁlóié'f?  ̂ víáá mÓderná, ad-
présb y .con^gnado'én la cárcel á RafáélJ de Intervención de Hacienda, con 412,50|fi’Tíri®Údo óbras 4ué dáléÍíéné instruyan ,al 
NijCpláé.é Isidro Solí» Castellón, reclama-l ídem. . |  propio'tiempo. ^
dos por el Presidente de esta Audiencia. i  4  4®®® rinda |  Las ediciones extranjeras dé la última
A ím aB .i'^Juan Dlhz RúizIfúé 'deténídofá® dón Ff'darico Mellado Lapuente, oficial I d e  Erópotklúe sé véndén á ¿inco 
esta madrugada ,en la calle de Gasas Q áó-i*®*'*?®*9 de Pacieada, -con 500 Idem. . |  francos, pero los editores cgípafióles  ̂ queT 
mada», ¿por llevar una faca sin líceácia. A  do|ía'íiía?ía García Ispjsua,' viada dé|*i®'»dÓ difundir enhúestra patrila U léctúrá
J a b ó n   ̂ ....... " ^ j- j . _ .
Cura y evita
mente antiséptico. lumejorable ' como jabón -^^^ueso,
de tocador.'Pastilla úna peseta. Farmacias,» Montoyaf¡Paigorri,
----i-í------- w A “ ^ " “"’ íbreiitanle nfeláfvft de obras públicgB,
€  m a d e r a s ., c -
DE FEORO
BúmitOTipi A l^ed»' -J^inci^'■■húni.
,  ,................ > . • ■ . a '^Pdítadores de ntadm-aq .¿d; Noááte^^
efecto nnmerosísimos ejemplos de apoyo iSmropa, ésa América y dél paíSi 
mutuo entre l()s animales y las-asociaci'oaéBl "̂jfe’ábrica de as^rár madeja», «■̂Eirr'irh'ffii[)ii
Gtávila (ante» CumrtéW), 4U,
S u B p e n s ió n .^ P o r  diversa» cansa» 
suspendióse anoche la conlereúciá de ex­
tensión universitaria que el señor Haertas 
Lozano proje.otaba dar en el local de las 
Sociedades obreras.
La disertación tendrá lagar el próximo 
domingo.
UOB p b b b o b .-^Los paseos públicos se 
vieron ayer en extremo favorecidos, espe­
cialmente el P ircjne á la caída de la tarde y 
la Alameda cuándo yá había entrado hi no­
che.
En este último punto estuvo tocando la 
banda municipal. ;
S n a r a z  d s  F ig u sF O B .—En el ex­
preso de la tarde regresó ayer á Madrid el 
señor Suarez de Flgueroa.
R lñ » .-rE n  la feria de la Trinidad riñe-
droguerías y jserfamériási 




Con.tFat á fa e o to n e B
de LA TOJA.
p lB i  j a b ó n
S B V o n d en  pnsFáaB  p ro e éd ien r
ron anoche, do» sujetos resaltando, uno de tes de derribos y  nueva» y ' v'éidtáaa'S-'de to-; 
ellos, llamado Bernardo Pastor Ruedan ,con das dimensiones, balcones, hueco» de cris- 
una herida en la frente. talps, persianas y remos. Muelle Viejo, 29,
El sereno Antonio García condpjo al he- próximo al estanco^ 
rido á la casa de socorro del distrito, dónde 
fué carado.
El J*uez municipal de Izlán ha comuni- 
|;Cado al séñor'Délegado el fallecimiento del 
I pensionista don Francisco Maífíjtt Víllalbs.
Toda» estas obras, 'esmeradamente im­
presas, llevqn en la cubierta' el reliátO; dél 
autor y se yendéú en toda» la» librerías á' 
una peseta él tomo,
S U M tO S f , l> é
Ftóái) Ms}¡m r.̂
■Almacén de ê- 
y herra- 
con pre-
tes |E!é relieve'(10 vari 
f»Óc|l[&» y  decoradóÉi]"’
'í® «aqlí^ -4 | í f
f̂kMra»„«-I»odÓBOé-de!p.B _  
-iTahíorcis y. toda piase dó̂ -f:
O  SlmArrrÚrorioníiffemffs 
•,'4?#1 ¿^em'tetos 4e ,e%i&:Ci 
r o ^ y . no ^lene coff^e^ "' ''
N t ^ M b i ü á
" U sB n áo eiJL B '
■' G R A N
que Ó» ermpjor reconsfítúyfi.., 
contra la únemiá,' '] í̂dú»e en, to! 
maóia».
D opóÉ ito  Obntxi




cios muy ventajó-' 
sos^aí*a el cliente.
!fidlasj cácerol|s,. 
cafeiera^ y. peysiar 
'ñas de macera á 
niifad de su valor.
, ̂ sptdcialifltq en mrform só^^
Curación dé todas laéal^^íonp» dél eué*' 
I *o®®h^/lnúo, inclúso Tiña,/en 151U*20 d h\s. 
I • HerJ^a en todas su» m?tóifé8trpÓhéK í V 
i Paño de !a cara, manfetó» am84álú» ó
pátitífig.—Lupus, Psoifi/sís, Lep k  y h iS i- r  
bércn^.o»a enelprimewperibdo; ife.'! . 
Goílsúlíq deidoéé,álos¿- ■ ■ ¡ - / K '  
C,anBi,óB C órp^aljaia l i i  ¡: • >''
B a r  B a lr is ié i i .
. ^ u d l e x i c i a
L a  M o d is ta  4L aa Tps>PBB M óiflr
El agresor, Salvador Rubio 
fué detenido.
C a a a  rB O o m o n d a d a .—La
ÍSln eermonea
Cuando penetramos hoy en ISiAudienCia,
Drtitfiíu* ®*̂ ® ®̂ í!p“lPaí^® ^3 piso 2.*|íbamo8 con el déíibérado propéito de eseú
» (entrada a la’casa, por calle de Saptos) po-1 char las . oráciúnetiforénse» ó ésgradas qa< 
, . ^® ®® conocimiento ,de su disringuida cli^n-| las partes hábian dep^Tbnunciar .en el jai-
de Gam*« óa ■'®~” ®® í;®̂®» Q̂ e desea IprontáMenté, encontrar un I ció por jurado contra Jeróaimol Fernámiaz
eBla one dehe Xitá^í^^^ buen piso en sitio mejor, pero entretanto ̂  Ballesteros, .presunto autor dé un dSuo
20 «n» 1 nn%I S aÍ ? ’ í 1.1- , ®*®®® ®“* servicios en la citada casa, con i contra eí lihré^jercicio de culto».
de economía obtiene el que bu acostumbrada competencia, bufen gusto I 'Pero'núéstras esperanzas quedarondés-
11 nuevo dueño de es|e estaMecimiento, I 
agradecido al favor que él público ea gene- ] 
rallé dispensq, partic ipare , habiendo vú- í 
riádo el servicio auíomátícod»! café y re- - 2 
formado todo en beneficio (del público
OFREf” ' "
...............   s  acostu brada co petencia, bufen gust
compre, pues son precios de fábrica. ; y ecónomíá éú'los píecids. ' ' ' .
f i o , r “ “  ° ^  ' '  -Bociojsyf,i„de bdonos sn-
. ^  ,  - - Itecédentes, se desea con 1.500 peseta», par
aa " P*^B iBOboB.-^Hay gran-; ra negocio seguro y ,productivo. ;>
^ Pl'®®j®'® Ae fábrica en los ; Victoria, 84;"señor Moreno, infórmarán.
®hú&cene» de La Papelera Española, Strá-
Se facilitan pnestrasi
[fraudadas, por la falta de los señores jue- 
[ces.populares. ^
T nos quedamos sin sermopés.
j n i e f o  d]B M ereebo  
En • la sala, aegunda compareció ante el
L i o s  [ ^ i l r e m e f i o i
F e d F O . F . e ® i i á i i d l ® a 5
N U » V A ,S «
SalcMchón dé Vich cúrado im kilo l
,7 pías., llevando tre s  k ilos á  6,50k ilo ;| Café de Puert,ú RicoIjsuperiey, solo ó con 
& e s e o á 6 p ta s  kUo. Isc|ic, SO c l s . - W # « í e  de ¿uto.
Jamones galleĝ os cErados por pie-plor, 10, ct». corta,do.-|Cognacia, superior 
zas á 4 ptas, kilo. MO cts. cortado.—Chóc|late ¿oa tostada, 45
Jamones avfiefíss cisrados por pie»|®̂ ®;““p®̂®®® Cro» ddGampo, 15 cts. bocte 
zas á 4,50kilo. f ŷ ^ l̂ch, 2(L---Los rm"5iEand’«rich0 deí jsV.
Salchichón malasraeño un kilo 5 ®̂7 ®®®̂f*"'“A%íaá8.duic08,,rinógy.
. pts., üeTando tres kfbs 44,75 küo ^a r.hftriansa U a an |yaca» buizas y Holandésa®.
de corcho.porcnentftdím  f l Í L
enes para maestras de //¡rioa v «PAÍfli ' 
Ciateria nüm.'6 Lsdíoe.X?
A N T i e U A
€ « | l é  ^ 4.





« F l C o g lia e  G o ilb á le a  ,
de ímez, debén probari^o» ifita 
persona» de Bnen g u sto j
C oñac.—Fabricado de vinos escogidos! tribunal de derecho, Antonio-Toledo^Vilií 
I y en los aparatos más inod^aós. |cbez, acusado de lo» delito» dé amenazas
I Se recomienda ú!or sn finura y ésqnisitoiy disparo.
■é»? I ’ V ̂ i Por el primer dejitoisolicita el represen-tesy l #...................  _ . .
Chorij5PS-d® C andelario  á  2,60 p t s , |  '  nev | Í 1Ía
! docena. _ _ „  , „ , f Bes'de medio día éli[ adelante averian® v
. " ^ ta s  dd m ortadeha  de dos k ilos áv limón granizado.  ̂  ̂ '
: 2 ,W  gram os, en teras, á  6 p tas. kilo. I Ha quedado ablart/el depósito de hieíA i  
Servicio á  domicilio. [precio de fábrica.^ ^
Iflrio 4 e lN o
Esta caba no tiene sucursales.
l e  atpila y se^ñda
una casa én él Valle de los Galanes, calle
NO OLVIDAR Ltó.SEÑ AS,
. MA.B8tJBS D 3L iK I0® j
d e P :
I Vda. de José Sur8dá.éb]jo,s; callé ,,$tra-|tonti^dl^lá ley,vseñor. Rorcel, después de | de las Acacia» húm. 5. Da*̂ áa razón en el ftmnAW«di*o > cban esquina á lá  de Láriojí. s i j[ modificada sus conclusiones, doa-meses y I número 2l2‘i ' "  1̂ ®
' V  ̂ ' I  ' ^ leimo, 10y 42, pral. deha.
r í a :  O l i v i a s ,  2 3
a r G RA N niüS F v t o 't
;qoNfjRuoGiON y tá^ líiTv
SiTÍOiílffiASJftflLOÉyííBLOÍClLI
j ÍFABBHIA de Agajfeáĵ  p  ,
' ventas al PORtMÁVoRv’l^ i
Íí®. J t 'í ís r fC ía  J^ai 
■ '^8T E m .'5 .-)i||Íla ií*T
y  A jtnéF ica  ' ^
bV.-: mm
3 P (M  B B I O I O I I I S  Í I I & B t & S
'/Î Óz'íbdt&Áél' dík~CTéM& bombÍGUry ff6s&,
Deadá taedio día.-.AVeUftáa¥limóri aw-
^izadé. ■  ̂ ^
Píétíios dbívaiite la ^^esáiitd'tempoiada: 
í'¿ ' 4 -y^Uftsa y líiaón gyaaizádo, .̂ ñ: rta l va- 
Igao; Hf&ntecado y toda claso da losbatas á 
|ireal;y.medio. ''
i í
jirf i|ia .̂ o%o&to dapiO'̂
llat^iáínbpa';haiíd^ m  AfttíiJ^^ ií^|:':áa» 
lucha j ea mMip de la maypi oa- 
cwfiddf, chazándose ndmehosos ¡diapáhOs y 
llégáhdo áácometerea cuerpo á cuerpo, re- 
cibiead<  ̂tth navajazó el hijo del dueño é 
hiriendo éste á uno de los fo'ragidos.
puestos m fa ^lpslitó réh  iiédió una 
^tidp.^pr Jas cererías, hállandd en uno 
de los ínontes áMn spj gravemeUte he- 
sMo üí̂ e dijo llámarsó Nicolás Arfijo Gía- 
ñfe, f í^ ra l de Oféhee.
Del Igsl^anjero
m  Junio 1906.Í 
D 9 jL jn ^ | iA p  :
J a
2Q dé Ĵ ziio de i d!^
PurantP las ípiuebas preliminares najr^^ius Dréyíus, no Alfredo, con quien no
parecido algaüOi "
H .a a T a »
FJLO .M : B X 'íR A  
Viñas (níarca ácréditada.)
P Á R - O I D l Ü i
SUsMuye con yeniaja álazü^^^
' : t té g U 9 l? ía  '
M m v ,~ M á la a a
..........  .......... ..............—
? o r n p fa íla s  d ti f e
Z r A X íA Q ’A
: Del l^ tra ^ ere .
25 Junio IfiOd,
Han sido pisaosidus obreros dé la.f^bri- 
p  sa de arlilieiíá de Eirapp, dios óqueLse acu- 
t sa de haber yéhdido algunos secretos 
mililares exlraííjéioSi \
.DeSftiftJPetQKsbijirgo .
La huelga de ,pa^adéro  ̂ en él
■^Bm o'esta|io.>,^r.y. y '"  "
"■ 'D é ise ilé stp o r'
Las fuerzas leales de arUlleria sOstuyie» 
' /.üxonjen las calles con los rebeldes un reñido 
I  combate, resultando de la lucha muchos 
I, muertos y heridos.
U s tA tn » .
y  Se ha celejívado en Neuilly la inaugura-. 
XcióÁ̂ de la estatua de
, , ' D© A ia co iia
El|rey ha iaáugtirádo el Hospital oons- 
tiuidjp en memoria ds su padre.̂ ^̂^̂
D efrerácias
25 Junio 1906.
©ai 9 Ia i'« ia
ana carrera de automóviles-en la que se 
.disputaba ÓLpromio^deik A G P .íl h&cer̂ ê ^
Áñádió que había estado preso doce años i ®d**'®dor italiano Gránzi^i urá vuéíta algol 
por ríÉdr 62!000 reales. Ihíuscá faé ál?lipfiar cOútrá el automóvil de,
, Coj&eido á la cá»3ei de ̂ Chantada f a l l e - v e n í n  en sentido contrario; '  
ció áípí|50. . * r |reBuUando amhoB vehículos destrozados y^
M e s^ tie  antis de morir denunció ,a dedos y /con!
— graves cpntusioafis. y
 ̂ ■■é» F t ó ís  y
/ Ha’teiMnado lá revisión del célebre iprú* 
ceso Dréyfas. ,
El Tribunal Supremó proclamó la inoeen-' 
cia dfel capitán Alfíédo Dífeyfus.
D a  Jtm oona '
En la línea férrea, cerca de Ancona, por 
donde debía pasar el tren resi;hísn eido en­
contradas tres hombás momento aátes de 
pasar el conyoy.
Esta nci|ísiá ha pródacido 'grandísima 
toíívsajóOíPues no se explica c6iUo, á pfeBar: 
de íád'jtnéBiaá% 'tOmadfes> hayan podiáalós 
anarquistas acercarse áílá vía,
■ ' '  S e p í l e l a s  ,
í 25 Junío/1906,
^ P«;DÍBr©OlOIlá''^^^
..........  ..............  ÍJo San Juaiti áU Viíásar u
procesión del Sagrado COrázóÓ. ' | destruido el casino principal
: LÓS' miñones ñolseOitáron él Santo sa-|que pertenecía á lanoolédadLaGonBtancla. 
or haberlo oráénádo.ásí éFgo-| X|n niño dé dós!años peirê ^̂
Mar i/’y , " - ! ^  < \íV / y'''!!'"'̂  y y
£íl/;Jarado»yba: nbaueítp jo y  
vez áí diiector, del semanario Batíríéó cata­
lanista £a,s2(ra{lav ; í V'
E l público qué llenaba la sala de la An-
cpnyecino Belzas, como, insUgádojr 
asalto.
Detenido el Beízis.dgcla^^ Ipiyésal-
tantes eran yecicós dé Mónforte y Or^s^^ 
y que 1* partida proyectaba otras !íécH'o- 
rias. ; ,
, Eiogíalie la actividad y ' éeló désplegados 
por la gharcfiaavil. v  r ! 
Esta^racíica péBquisas^nn Chantada* ^
 ̂ p O  lt lf^ c a  ''/ "'y  !y 
Ddbidb a las pocas e:¿ia}ánnlej; 4í̂ ,!tr 
con qUe cuentan los fabricantes ueBarínás, 
á peĵ ír/jde la buena eosecha, sé ha iniciado 
un alza en ebprecio dé loé granos^
En A2&Ü«''Caestá 47 reales la fanega de 
trigo. y ,' / . \
LojB labrádóres no se dan prisa á veader, 
cOnfladdB en qüe los precios séguiídn au- 
biendo. "
D e B llh a o
^miSstódéde 
ios extraorcUnaripa.
yido «Pal p é é jfa B '
de IOS arbi< li
,  ̂ en,el Hotel Bí̂ ycelona paya
|é veíérenle á la est|iaciá en él 
piámó del célebré capitán francés Dreyfas. 
Nos dijeron que nllí se hospedó Sílva- 1 ar. de Taldepelüa tinto legitimo, Ftas. 8.—  
íllS idF id. Id . Id . . V  3 .-
lííid é  td, id. id. , .  1.50
Oh asro .Taldepaña tinto legitimo. F ísíb. 0/45 
Sotolla de 3í4 de litro . . . . .  • 0.30
no en él ásunto referente á la diaolucíón de
De, ín residencia de los jésuitas salió la
herña4,
De Aereas
En pl teatro Bala^ se verificó el mitin 
convocado por lá Sociedad dé agricnitóres.
para tyatar de la contestación que dan los i . .  qoe uenana la saia ue a
lahradórés á lés piésent^as bóM -I^  aplausos^! veredicto,
tando n^orasy y  y  y| hpélga de cocheros ̂ ĥ
AEistt^on noyecien^s^p ' I
Los oli^ores prb«4amáron la urgente l i   ̂I „  1 / :
césidád^e declarar la hué|ga,A puya U ie d íily^ i.;^ ^
dé Jé épsiérqn algunos ¿ í '  estimar «c e í ^  }® Alcaldía. ’
f f á c a B á ^ ^ t l l a ^ i i a M u a é lS a  Wlos^ >  M  inaogurMé #
obreros ' | Congreso de Higiene.
Npmbrpfie una pomisión encargada
entregar á los plropiétarioS un escrito en  ̂ objetólos coupesistas, figura Uirbaile 
éiqUe Seiddé qúe digaá J Í  áceptén ó ii<, s® el jueves ppr to noche eu
las baáeé formuládas por los obreros anun- t ®̂ P®̂ ®̂ ® de Bailas Artes.
ciándoles que en capo ponDéltlO fi®éifih<'lén 
SécláraiJa ■•huélga.
También acordaron solicitar él apoyo de 
las demás sociedades obreras.
De Sfórn S e b a stia n
Han l|egad(: Soxlano y el hij’o de Salme-|
— E l capitán general de lé regióumarchó 
ayer Á Tarragona.
D * D a u ?ta ffo n «' ,
Hoy al medio día ha zarpado el Leptrnto 
y el Osado, que sirven de hnqaes escuelas 
de aplicación.
Yisitarán los puértps del litoral hasta
vón. í V iRosas y/las islas Bilerés.
En la,estación fuéron recibidos po? mu]-| jAl regresar se examinarán los alumnos; 
titud de personas, encaminándose en apgui- | entre éstos va el duque de JIpntpénsier. 
da al círculo. I 1̂ 1 resto de la esc éspera lás órde-
.ObligadeB por los aplausos, Soiiano y su denea del ministro, para hacer en breve 
acompañante salieron al halcón y discur-1 nváclicas dé tiro, 
seasonj saludando al auditorio. , ^ | D »  CóiPdoba
Tir .- .-.3,. tr  ̂ i. - j -  .  j  Un sujeto interrumpió á los oradores,I y   ̂  ̂ , ,
E l ganado dé Halcón, comdo ayey tarde tratando los republicanos de eastigárle, lo i  lé estación y alrededores esperaba un
i esta plaza, cumplió; matando ocho ca- que nb/cobsiauióroti poí ^  pOlicía se' 8®Wío inmenso la llegada de los restos del:
opuso, ^ ' y  ̂ ^ i duque de Almodóvar.
Hoy se celebrará nn.mitin en el Circulo y1 áhdéú águáídáhan lás ániOridádes
banqueté en el Hotel París. , vy <^mis.ones.
.  V  .  ̂  ̂ iSorlanb permanecerá en esté
, |ochoAiáB*.mérphanda Inego á ,
E l pübíico..§aÍxó de léplazjr mny aatisfé- /gjqfio y  Hsré. ' 4 ^
■ r ií . r ...... • ' I tó "Oh .responso,'oondaeiéndoae ~
^ 0 @  H a M i  . / ■
: 25:jttidp 1906.
, y  <í.i*i,<Ra©©t«» y
E l diáirió M eial publica entre otras dis- 
posiciónes/de escaso interés, una, admitien-
D á n q n e t» •
Lpj Jingos de Q<|érol org!aúízán en jtf 
■“‘ -^üiduñ bánquéte."''' ^
/ ILévCaiiqB eantlmejpo .
Se ha celebrado la primer^ sejién de la
famosa causa fiel eántiñferéf
Declaráfon Éariá Ráihé y José Terán.
; Presenció el acto-un." público numeroso. 
La sesión durá tres horas. , , 
'ÓoirflletO 'qbFéi^cb 
eputinúa éí ppnflicto de los p&Rédésos.
El inspector da huelgas,, Béfior Marín, 
jeónferenciú con Agnilera tiatendo fie los 
|rabajos de la comisión.
IrfOs m sty ilú Tg le o a  
-  Los metalúrgico j  hejii solicitado de Mo- 
!|et| qué se resjjséte lárpavtida dél anterior 
ancel xéferénte á la industrié á que se 
edican. ^ ' ■'■'
'Fant©»é(a|itd.o
Maura atribuye á ia faátasía las supues- 
Ijis'actitudes en q;ue según algunos perióSi- 
|os sé ha colocado el éxprezideUte dél GOii-
pejo.->/'::̂  '/'̂  y. -y ^ - '/v
Cpsaif<s»©»iieSa
El senador republicano don Rafael María 
de Labra, ha celebrado, una conférencia coa 
el presidente del Consejo, tratando de la 
necesidad de que las Cámaras de Gomercio 
fOrmeiii parte del Consejo de Ministros.
Lab,(a cree llegado el momento de la ré- 
|rganizációa de las Económicas, á fin de 
~ud sirvaú de bjse ál problemá eduéativo 
fi España.': ,
l^ a  « ía n q « le B
Las eolhísiones del Círculo da to Uáión 
l^ rca n lil de Madrid, y de la Liga Nado- 
mal de defensa áe productores, visitaron á 
|£oret al objeto de pedirle que se introduz- 
modificáciones en los nnéyoa áranes- 
íes.
..F lifm u -
Han sido firmadas las disposiciones si-
lii ‘
Autorizando la emisión de doscientos mi­
llones de pesetas en obligaciones.
Todos los decretos acordados en el últi­
mo Consejo.
C a l l ^  B s m  J i& ü M 'd é  B i o » a  3 6
Doii |ldaérdo Dieŝ  dseño de esto estableeimientó, en eombinaelón de na
;  W; da Vaide^efla Blanoo.
Il3 id. 
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paí qué él yiuojsoaíiane feíatorfas aj anas ñ  pfoaücto doTa uva.'”
^̂ !:' ■ ©a^toiSQstiimatia.— MañSa.
m  l  .^ebm á la Excelen-
I  "^í^é Biputaeión provincial, para tratar 
I  de ésantos de interés. . ¿ J  ri M o d a ».— Gon el núma-
I 984 de La ültima Moda se reparte una 
g Hoja de modelos de lencería, un patrón di- 
I  bajado,̂ un figurín, un patrón cortado y üu 
I  cromo. En el periódico aparecen modelos 
I  de trajes para baño.— Núms. de muestra 
I gíétis.—-Velázqaez, 42.
üeeld® nt8 a d® l toaba jo .-iS e  bán 
comunicado el -Gobierno civil los ecciden- 
tes. del trabajo sufridos por los obreros, 
Juan Adán Carbán, Placido Oliva Oítíz, 
Salvador Fernández Boiiquez, Juan Cam­
pana García, Miguel Morales González y 
Juan Balieateroj.
I»y  :’Ba|éé50«î  jt  -i
y ' y
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AVENTAD5 ñAS-CRIBAS~ARÁDOS 
PRENSAS-PiEDRAS 3 0 UNQ
M oñ taü t y
OAsmbloa do  M á lsg a
Diá 23 DE¡ JüNIO
en
bellos.
Malaguem Y Vilo, quedaron superior- 
mente," tan|o toreando como en la muexte 
yde sus resjwíctivos tOrosi
l A fHaú sido contiétéáos los mencionados 
, diestros para torear él día il.i* de Jallo.
D «  Gijdsft
He han/ decláiado en huelga las cigarre- 
Vés, negándosed eláborar é l tabaco entre- 
/ÉnO.LVfs ' '' '* A ' • Ci ’i"' 'All̂  '■ 1 ■ '’Jl • ■  ̂ "jt' ' J>íl n ' i® • - **V̂6s**V_ Ce vOvw VCá|j|*évOIA ,UU éLI||̂ tol
El coaflicto revisté grávedad, temiéndose’ go del vocal dela comisión ejecutiva del-„g-o Carlos V. nue está rsnaieándofi<3Uédcttrran dééórdeBiés,
í  I '  Loe
| 5!̂ !̂ ¿̂ /,.''‘Lo,b tipógrafos- de-lóaragoza ■ J.e reuniérOü 
' ‘̂ i^ e r  él ol^etoide tbatar acerca de lé |e^  del
y^^canso
; cajistas deAíl Progreso, que .publica 
LeVrOn^,abogaron por el descansó sémánal
y  , >/. /y, losJíSrestantos poi el dominical no pudién­
dose llegéé á un ecuérdo.
Dos municipales le  la capital barcelone- 
Asa han halládO éh/lé dalle^de Tiradores, á 
íéspaldajíiiel ¿uartel de Artfííeria^ tres/ pe- 
térdoé de quince centímetros cada tiho,
; Protegidos por tubos metálijpos. í ty / 
t El gobernador ha dispuesto séén  ̂lléva- 
Ips/al labof atorio pai% que los analicen. 
Á lse ra d é t
)icen de lá éindcd condal que loé depen-*̂  
iéntés fie coméreiO: rompieron ayer lósi 
stales dé ▼arios eétahleclmientoe é inten- 
ffjípirón léáiíUdar la manifestación, y
A g v -  ■ ' jG éB ápeelóna.
\' En la votación d̂e la junta proyinclali det 
; /parlidórepubiicánóha triunfado la cándi- 
y  lá p a  de LerroUx sobre ̂ to de Corominas,; 
ysléndo elegid'̂  ;P la misma ,el
secan-'
î énte el cadáver aí céméuterio, londe' se 
yéiíficó él sepelio.
Las ttop&s/hieleron los honores de orde­
nanza. V-' ' ' - r ^
,.■■■ > ,,D ei.G á á ia - f ;
Ha llegado á esta capital nn ingenieró
cru-
repaiándose en
!D i » Zfuirsgqs:©
Se lepie que estalle la huelga de carréte-
u i a i u «ei^cer , q
Instituto sopéiior: dé agricultura. | aquál púerto. ^
Se aseguré qué t|añana tómaráiposesión|
’déligóbiernó/déllBánco dé España el;J!^or^rlcíé, ja lp n f^  njqy diffi:|l cófijúrarla; 
/Mértoo. '.J! . y  ' / " V  , |:y ■ ' y  !,'\A|^
" ’ ' . y  I  ' ,En el/báido de .Ban'Nicoiás un marino
El Direétollgeóeip de yi^etolíiagajdÓ diiPáJr^iétt explosivo,
ceuté íRérez', ha retirado Ja dimisión que | RespJtarón ¡.numérójqs eatie
tehiaptoseátada." ' ‘ |ellós iamádre déi máiiitov; ’
■ ■ natéonnia^ - ■ * t  'lEste-aerbal|a.t|nti)ién grav^injo.; ■
G brecoa y  p%t^9m n  . |,, há dtopíiésto fiue sépreste' asistencia
SéagráTáda, huelga délos obíéléé:pl,ééé- |á l̂ eleifiqnados en sus respectivos domicl- 
kiéóiV y ' ] ' [ y . y  r|los,én vista de ia incapacidad del hospital.
■ 'A-yj! . ■ J  ,:a.  ̂'I ■
Djiegóe  ̂señera! Luque, siendo recibido
da 9.70 á 9.90 
de 27.53 á 27.57 
dél.305á 1.3Ó7
de 9.80 á 10.00 
de27.64 á 27.66 
de 1;505 á 1.507
. Nonibrando comandante del crucero Mm- l^arís á la vista . , 
tr e m a b a  alcapitán de fragata don Joa-1 Londres á la vista . 
qúín Gómez. iBamburgo á la vista.
Varios ascensos reglamentarios. i i)ía
T t e o 'd .p le liS i. ;
E l réy asistió altiro de pichón. iHamburgo á la visto.
A La copa del rey ia ganó el Sr. Aviál. I »  / _
yLaretoe. acor^añada de la condesa def ^ « í< w ^ y o ® ,--E a  el tren la mañana 
San Cártos y él dúque dé Santo Mauro faél®® '̂̂ j®i® diestro Eclampaémto
ettautomóyÍlA v l4 a í elcopyeqtosionétosidé Segoyi¿ " 'V  !,^ . ' " Á'::|éí4icba eeihtél Manolete y su geM^  ̂ ■;
 ̂ Tai^biéa estovó en el Hospicto y admiró I 23® V|«^©»-^En el tren conreo de la ma-
el acaednelo,,,., , . ,A yy  /. ' ' f,ñana sálleronpáraM^ JoséMarlí-
.-AvEl/î ;iauó'A/bu8,éa3tia,-.'EednJéadose  ̂e n l n é z '  '
l á n a r t o t é r f . M í  -. k -i-y í,/ r '!  ■, f  ■ í^ -/ iP ^ é b « í don José.Cabero'y 




Mesa de Asta dirigiápse a este ^ a l sitio |  ̂ _^En el expresode tos once y méfiia, re 
< to* «;aa -To iie lo -|^55aq^ Málfaí Húeiin Miílleií 
dones aquél eñétódiótoM g^^ • f  De ¡Barcelona, don Juan Gón̂ ez Me?-.
,, 4 /p í^ a -^  Ja ,VielOC'tofd'f^lve.hieqlo, deb.5gg_̂ o;; • ■
yegnéyo'' de^pbenQiétOhse algunas chispas | Be ¿¡óráobé vino don̂  Carlos Cáéalonga. i
que se alejaron en lof qjos del marqnesi,| „ E h  él de las cinco de,la tarde marchó A i asistir en el cobro de la estancia en el 
que era quien guiaba, el .automóvil. . . > lLtódréa lá áeñ^a doña Jua'ñéSkc-tî ^^ civil der obrero lesionado Juau
Este prganismo. celebró sesión ayer tarde 
presidida por el Sr. Gaffarená Lombardo, 
y coUí.la asistencia: dd los vocales señores 
I Núñez de Castro, Ordoñez Palacios, Buráu 
I Sánchez,. , Alvarez N«t, Gorría Zalabardo, 
 ̂ Manía Velandia y Guerrero Eguilaz.
I Adoptáronse los^siguieutes acuerdos:
I Que continuara sobre la mesa el escrito 
f, referente al cumplimiento del plazo conce- 
I djdo al arrendatario del cortijo de Sap Juan 
I de Ronda para el pago de la renta y contri- 
I b ación qué adeuda, sin que lo haya verifl- 
i  cadó. ’ ' ,
I Nombrar una comisión compuesta de los 
I Sres. Alvarez, Duran Sánchez y Martín 
l'Velandia para que estudié todo lo con- 
I cerniente á la construcción de un nuevo 
I' Asilq ó.Gasa de Misericoidiá, toda vez qué 
í por real orden de Gobernación ha quedado 
; autorizada la Diputación Provincial para 
/í vender las láminas necesarias á fin de ob- 
I tener recursos para dicho objelo.
I Sancionar el ingreso en la Gasa de Mise- 
I ricordU de la anciana Ana Parras Ruceda, 
I Francisca Sala Clavijo y José Ariza Navas 
y en la de Espósitos,^e la niña María Pre- 
? sentáción Aguilera.
Remitir á la Contrata del Conting^te los 
s certificados de viajeros enviados por los 
alcaldes de, Alhaurín de la Torre, Yunque- 
j ra y Peñarrubia.
I Expedir la certificación interesada por el 
•i Juzgado de instrucción de la Merced, rt!-. 
:A laíiva al expediente de apremio de Al- 
; hautín de la Torre.
y: Enviar al Juez instructor de Vélez Mála- 
I ga la certiñeación del expediente de apre- 
J raio de Camilas de Aceituno.
I Aprobar el informe sobre obtención de I certificados de bienes amillarados á los 
concejales de los Ayuntamientos de Casa- 
rabonela y Cártams, declaradÓs lespónsi- 
brés poír débitos" dél l.°, 2 °, 3.® y ‘4.® tri­
mestre de >1905.
Dejar sóbre la mesa el informe relativo 
í l  ofrecimiento de causa hecho por el Juz- 
godo deinstruceión de Archídona, en la 
que instruye por quebrantamiento de em­
bargo éontra los claveros deF Ayuntamien­
to de; Cuevas de San MárcoJ.
Insis é
I viuda de Gléltííí'iis. 
j Para Madrid, Iss se|íorita8 de Oyar 
(zábftl. ' ' /í,' '■ ■!'■
í — Para Górdobs, don Pedro Franeoi.
-En ercótréo de la  tárde íe,̂ de
, ,v
brbneri, por 53 vótós de mayoría. 
y^fitTé los cprreligionarips Se eoncc ede
1( jinportábéia á ééto resnltadó, que dá áLe- 




E l ^láreoles zarpóÁe Glbraltar opix ram  ̂
á é|te puerto erpailébüt que jreníi 
Jáátto para ‘íaFgar a&l y á consecuenciá
fróximo domingo se verificará laelec-
tompotoléi 'náufragÓTáAÓü mlilotf ai 
I ̂ \d e l oabótj 4e Traíalgar; salvando á la |
en uniípíincipiolí’ '
^ Láactifud daestqs patronos obedece á la  ' 
presión ejerfeida pó? otíÓs'4ue no ácéptar<m; 
ninguna fórmula de /arreglo, como no4uera' 
la dé^qóñtinúár ioirtismo que hasta ahovéi
iiOS'M línaderoa
. égpber|,njtotosj,,^^^„.......
JSe.ĵ ospeda éñ el gobjeráo
D «  R iim p íg iM i ■
A. En la pnertai de la/'cása parroqóial del 
pnebíó dé Garayoa hizo 'efplosiCa un car; 
tacho da dinamita, causafidó desperfectos 
en él'edificio.
Se cree qu#el móvil quo impulsó al au-
lóu: un vapor alemán.
de gfándés p,en|üadafies pudo ser
î toP^ngóqnádi&agó. y '/y.;-.,'/
to se;̂ Yen'dé ¿1 ios deios'pa-
loB ^' / '! y ,y y ¡  . '  ■ ■
Se hacen grañdeé trahéjúj para ponerlo á
éto*. y.-
., ■■J|©' jCoi^afid 
gran aiñimaoión se há/ celebrado la 
fiesto de San Jdan*
En la carreter A  y  con motivo de livalida 
des, se acórnélieron más de SO mozoB, re- 
Jetando 16 herios fié im navaja y  palo.
'Uno dé lóá heridóf, llamado Camitolgle- 
¿íáai jpudo, arrastrándóse, llegar hasta la 
casa ireLmédico, pero guando se hallaba en 
to|puerto;i,|alleció.
^ e  hanA-á^rificado
Uflatoomisi^ndpqBreíOspanadetosyisi-^______
tóel doósíóador con objeto d e d e n u n c i a r l s ¿  axÁláeildelihééhó/ha^MdQ ia prohibi 
que en la taberna estaWecida ten Ja calle í pQpjijár,
de, Com oése reunían ios í  ̂ W c iw ii í to »
;de.uromenle á ^ a  d . t«>““ b ,  á -
* sTben lo . o iis ro . (loo m « « 'r e ja ió n i’ 1 U » «o to iiM o i d «o deBíodlen.
la que asistieron machos dueños dé fáhoñaito ¡“É^Plr® ■*  ̂ r» mnwi* Át,
y fabricantes de pan acórdárón, á própnés-í^. Bato há
tá de uno de éStoSí80b,QrnRrá yMtoA él?*®“í  ®í‘W  P®®®*” ’ ^ -^ - -^
ríi^ á iA  qtto^lMeran aí trátojo y própu-i M i»4L« Ba^^oelon:®
ra^ah íntroduMSládesuniÓnAntreJos/huelas causa, de la- tirantez dé relacionél
gutotos. i y  ^
' También dlnuncf&ron qué distintos iap-?ain solúcionár la/haaka ! ¿ e " 
pectorpp dé%£>Jicía urbana ae han o®gad^’ >^¿tjj jgyjgto'náBta^*aiíora cpráptér pSOÍ- 
á éyú(iáries¡! cuándo ellos denimciafian pin J ¿¿5, 
falto de peso;  ̂ |
Eíp^an ios obreros al teniente de Alcal-| 
dé Btozaantini, de quien diqp ,qpe,iie JPi 







El Gofa^nidor ha suspendido tos rome- 
./JD eLngo ■
Eú é l pueblo dé/|arraguia NogUeira, una 
cuafirina de ladróiK|áSáitó to /ciáí %  9*̂ 
rico labrador, aptoVechandO el mofii|°̂ ® 
en qué la criada abiríi to Jiiléf ta i qué/cÓMu- 
ipdca con la cuadra.
jOb ladrones apagaron la 
>Rca llevaba en la mino, y 
iqx. 'in s tan c ia  la criada , 
ta c¿py ^ d o s  y pudo llegar A  
loa y<ím*d ®u amo.
d é n S  %pués de cerrar la piii
feAE t̂o de \  “ a«/éntanéy "
. \  Jos cuales se armaío;
A /X.
tonto puerto
l i  do-
éed á es- 
y? ,entre 
itocióé
y enterado de la denuncia,' 
optaría enérgicifs jiasdidé®  ̂
áto exacto de las leyes.
M d» DeM^déáí.:,:
____  del Alcalde de kégovia ha!
ofrecido al reyAsistirvárla corrida benéfica | 
que se celeblpá en la plaza dp toros de; 
aquella ciudad^







padecía ana 1 
tomó una exe| 
Ueciendo poxii
óntang, súbdito alemán que 
,,ua afección del estómago, 
[ya cantidad de móxfinji, fá- 
xicación.; /;
en im clá
de metalúrgicos ha dennn- 
or que los patronos ejer­
es los que tienen talleres 
pg£s qne carecen de ellos 




ciado al Gúhe: 
cen coacción, 
niegan á sus 
las materias pr 
se del trabajo, 
de los obreros áj 
El señor Alb| _
nombres de losViirohos fundictores
De Madrid
V t 26,JtotiÓ;1906.
. yA H o 'il«i¿ o m  ■ ■ /̂ 
En^alícítf’niegan el que ios - irej/fá 
gan m,|ñanj5i á̂ M-pd̂
"’"" '■!!!., ! ':’ :Re0r®w>''
Haregresado dé Jumllla el presidente del 
CimgíeBO, Sr. Canalejás,
i3r«ata:; '-i;
Se ha reunido la Jpntá de relaciones co­
merciales, con objet^ de estudiar los dictá­
menes prépentados respecto á los aranceles. 
P o n «a iÍó n
Antela presidencia de Morer, se han 
pósesionado de sus cargos Jos nuevos con­
sejeros de Estado Sres! Pidal Y  Hamos Iz - 
qnierdo. ;  '
/T©m©?stoi
Efi.la conferencia celebrlda joor los se­
ñores Labra y  Moret, áqüéliexptíso á éste 
sus temores de que la iatíÓdncción en Es­
paña del ganado argentino cause peijoi- 
cios á la ganadería nacionaj.
V ta ita
 ̂ E l diputado republicano, Sr. Zúlueta, v i­
sitó al jefe del Gobierno initi»tiendo en su 
favór de la ptodticcióá vinico-
nadó, .condneiéndoiós á Madíi 
o el se
Madíid, coAsa hijo don Antónió.̂ 'áuéstro' 
i/ ' j: w  ̂y ";̂ ®^^®'l estimadó amigo y correligionario don,Eu-
— Mañana es esperad
Alas tres de la tarde 
el Tiro dp PieSÓn, la tirada
Bravo Vergara.
Conceder la lamióacióm de créditos soli- 
cití'da poî  doña Mágfná Hardat y doña Pu­
rificación Lleguet y Sardat. , , 
'Nombrár uhá’comisión para que dicta­
mine sobfe el informe remitido por la po­
nencia de señores presidentes de las Dipu­
tación^ designadas para formular al Es­
tado las* petic! pues convenientes y necesa-
Eatin éste de direepión, volcó en .la .car 
rreter®, resjiltándp ilesq el infante y fu - 
friendn el aristocráticp cfyavJtew pn^ fuerte 
luxación en un hombro.,
Apéiclbidos del accidénte los qpe condu- 
cíen btro .automóvil qué per allí pasaba, h i- 
ciejion montor en
^ . I —bÍo Mértoo.ñor Moret. i  ,
dió comienzo en f «p a d © «a n ,-jA  toa » . laseprovincias.
«  x „v  «5 X .«.«dé. tie to I detenidoAén*ía p4vención Jós^nMps d?12 " 25 pesetas de multa al empresa-
S é S u P ó n  muéltosapuéélás; ‘ pon tie l P in o ,^ r  apedl^rse m«^^
4 |a p a ci^n h á yS flca d o .d n :to ^^^^
tééh honéfdé las VutoridáiiéSv "  ̂ * i  Flená ilB i eA  e l ea m lu o  de  A n te - 
Daspués se celebró una brillante^ recep-; q u e ra . —UjfgáhiéadaB por los^Sres. R a l- 
ció'n á la que han asistido-él Gtíbernaldor,:el; uo, Mieguet; Peña, PozbXéJsIdoro; se cele+¡ 
obispo,̂ el Presidente de la Diputación,' la;brarok las anunciadas fiestas en el camido 
duquesa de San Carlos, el conde de Dféve» Ide Anteqn.era, que resultaron en extremo 
,el adminf®^Ntofî  fipl Héal Pátiimopio, eb? luc|dasi ín explendidez-cpmqne, todos
marqúés dé to Mina y eí duque de Sántó-‘s tos vecinos contribuyeron á la realización 
mádró. fdelasmi'smés. '
Amenitoiél ac|oJa.bai|ctodel b^tajlón de| Además délas veladas venecianásyfue- 
CazadOMs; ' feoiVtificráleB se verificaron carrerárde
P©íloM dé  M AtteldT ' Imétks regaladas por las distinguidas sefio- 
•..y.'.’T j jX, ''V'r ; >T-̂ |litaa'Conchita Miguét, Pepita Oppelt, Ro- 
Di& 25-;ísariá Padilla, Lolita Raudo, C. Gotta, 
á l ’2() ■ Hortelano, Matilde Moreno, Caii-fi Pb’  icK) interior sontodo....
C édníaa iporióo............. .
A í̂épdáid®á Bapcp España... 
AéMtoie!%Ían«o¡Hip<tie^ . 













q9,7qJíI dad Isidoro y algunas oti/as que sentimos 
OO’Ób i ^  Mcopda?» todas; ellas las
. Q* wQ‘lfin8icadaé,*cárrerá'é. . -
437 001 - —9® demás.̂ númerOB,dé festejos Tesulta- 
000001^!®°*’̂ ^*^^'̂ ^^
406501 V lí já r t iá .— En losIbotéieAde la capi-Á 
.|tal:se húspedarOn ayer ios siguientos visja-
lO’S O N s:
DO’OO l  Boíl Diego Darán, D. Rogelio Tornero, 
| D. Emilio Oppalti D. José Caatellano Eé- 
írez, D. Juan ¡de siDios Viña», D. Manuel 
I Fernández Masuti, D. Gatióli Gasalonga,: 
Gran Resteurant y  tiemda dé’̂ ,vinoaP̂ ¡flé ;D . Arturo Carbensll y M í. Alberto Má- 
CipríanóMatiimez. . . ’ irurzy^  ̂ '
D «u u u © !a .-~ E ti Ia inspeccij^ A®
á o píó ú
& ¿  taelgoÍ5^ '.:.* la  ol.eéiB«n> .o llc i-l j , | S “ 7 ol,V«"nac¡an y él dlpu-
íaron BU apoyé para solaeioDa* la huelga. Merquiadés Alvareé han celebra- ®̂*®2uela, 4, darán razón.




Bu el caso,de que ésta llegue á ser ge­
neré, él paro alcancía á veintitantos é fi-j| ”j t“ ” j ;  
cíos que dependen dWos metalúrgicos,
M  señor Alba qa®ó en haéér cuanto es­
té en su mano para sfloolonar el conflicto..
Qto© lo a  énpplDiara
Lapomisión ejecutiva de los coñeomos
m  r  Igíiaftcia presenló ayer,una depuntoa Autor,
1 Genovesa-:# g[í®®®tos|xAp Viniet Rodríguez conírá un M  jMigUei
 ̂ ; ÍAranda, que habita, en el Huerto de los
. ^tooy fiche-1 20  ̂ por smenazár con unX01S TTH-n,r\« 8
. . La ¡ iuisitosyiuQs. ^revólver á to consorte del denunciante, deí o >1 /-V ' ‘.ri s.ítj ui cjf » 1-aUUUBWJ.W uíJi utsu o uipgria.Tr-18, Cacas Quemadas, JB, ¿J la-cuál quiere conseguir ciertos favores.
ja »  ats I R oúnlém aiu,— Para despachar asun- 
M r ílf e  reunieron ayer
™ , j  ' , l.tarde en el salón de conferencias del Ayun-
V - . .  Í Beneficencia yhornbfes sufrimientos de la denticiony q u e .
con ta^a  frecuencia lAfcausañ su mucíte?*
la puerta de autoridades durante la cOrrida, 
faltando á la ̂ cláusula J.9 dél contrato de 
arriendo.
iN F O iltiC IO N  M ILITAR
P L U i á  Y  E S P A D A
Sé han dado las órdenes convenientes 
para qne Se reconcentren en Geutq ŷ Meli- 
11a los présos.que hoy existen en Ips peiía*,
LA DpTiCINA LIQUIDA GONZALEZ 
Préí^del frástío 1 peseto'®0'céntimds. 
Deposito Central,. Farmacia de ealle To- 
rrijos;!, esquina á Puerta Nueva. -Málaga.
|na Señora inglesa
(in8ti||triz) de inmej’orablee mfóimes y de 
largOKÍños de práctiéa, desea colocarse. 
IngféC/Erancéá y P^
Of»tasá esta Adminiatracióo: K. M. 18.
ALQUILAN
E S G A  2
‘ Esta nueva casa dá todo sa valor por 
alhajas, crespones, prendas y otros efectos.
GAídéXh-De.to trasera de ua|^tranvía, 
donde iba colgado, dió ayer uuar%aífia el 
chico José Cortés Batoionuevo, ocasiohán- 
dose una herida contusa en la región pa­
rietal izquierda. tt V
Recibió auxilió en la casa dé sóborro del 
distrito. i í
Baaappfida.-^Se prepara e)|'nuestro 
circo taurino para el próximo dooltngo una 
becerrada por el conocido aficionado D. Ra­
fael Gómez, lidiándose cuatro coi|túp6t08.
La entrada costará, cinco pesltas para 
caballeros y gratis para las señor|s. '
E l espectáculo será á puerta ceájrada.
H u é v o á  p o d p Id o a .— Don!t%eÍ Mé- 
rida, domiciliado eu la calle de la|4zacena, 
núm, 2, denunció ayer él prefereij|to de vi­
gilancia Bartolomé Sánchez, qüe había 
comprado en 7 pesetas un ciento de huevos 
á un sujeto conocido por Pipo y que al par­
tirlos resaltaron todos podridos.
Paaadb algún tiempo se trasladarán á la  
Peninsulá los penados de ^qnellas plazas 
de guerra. . . .
, E l tiasíato áTléata y Melille lo efectúa- . 
rán en el car onero General Concha, desig­
nado por el ministro de Marina.
— Sirviendo de base la cuarta compañía 
del primer batajlón, tuvo ayer instrucción 
en el campo de 5 á 6 y media de ia tarde el 
regimiento de Extremadura.
El regimiento dé Borbón dedicó el mis­
mo tiempo á instrucción teórica.
— Sa ha solicitádo de la superioridad, 
remita el oportuno pasaparta para que mar­
chen á Arar juez con la liquidadora del re­
gimiento disúélto PíOvisfonál de la Haba­
na, núm. 2, afreta al de Borbón núm. 17, 
el eapitón de este último cuerpo D. Juan 
Portillo y.un pfimar teniente.
— Nuestró múy querido amigo el primé» 
teniente de Borbón D. Enrique Quirós, ha 
sido destinado al regimiento de Wafi-Ras 
núm. 50.
A I sentir muy de veras la marcha de tan 
buen amigo, le damos nuestra enhorabuena 
por haberse visto complacido en sus de­
seos.
S e rv ic io  g a ra  &ojr
Parádá: Extremadura,
Hospital y provisiones; Capitán da Ex- 
tremaduraj D. José Jurado.
Cuartel.— Extremadura; Capitán D. An­
drés Rodííguer; Borbón: otro, OanUán don 
Manuel Péoií.
Vigiianeto. — i Extremadura: Primer:' te­
niente, D. Luis Valeiro; Borfién: otro, don 
Alejandro Fernández.
Guardia.— Extremadura*. Primer tenien­




T a n tro  V lits ! Áxm.
Anoche se cmebró en este teatro el bene- 
flcM ^ to  simpática y nottóle tiple cómica 
RoSanbr ̂ !>léir, cual ha Malo cordados 
los c'dhstantes ^ ito s y tiionfos qaAéon- 
quistaraen la '(tetual temporada, con la 
manifestación de M  público numelrb^ 7‘k-
•■i k '
m i
BOi BDiOÍOHÎ S mMmJkB i m i : 3 ^ » p - o . l t t8 a f
= W = = =
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«acogido que acudió á colm&T do aplanaos á 
tan ^stinguida y graciosa actxíz lírica.
Ea las diversas obras que la Sra. Soler 
ha repifeseutado durante la presenta etapa 
teatral pudo íácilmente°poner de relieve sus 
excepcionales dotes arlistieas, su prodigio­
so talento para asimilarse todos los tipos y 
su laboriosidad para no cesar un solo día 
en el .trabajo.
Comenzó el. expectácnlo con lia gatita 
"blanca, en la que la beneñciada hizo todas 
las monerías de costumbre, echando el res- 
en los couplets del último cuadro.
En Enseñanza libre, Rosario Soler canti* 
Tó ai público con su desenvoltura, su gra­
cejo y SU dominio escéoico.
El precioso entremés de los hermanos 
Quintero, JS2 nnevo director, Aió ocasión á 
la señora Alba y al señor González para 
acreditar sus talentos artísticos, tan poco 
comunes en la pléyade de cómicos que 
cultivan el género chico.
El iluso Cañizares alcanzó una inteapré- 
tación esmerada celebrando el auditorio 
con grandes risas las situaciones humo­
rísticas de la obra.
La decáración de fantasía qué lució en 
«1 cuarto cuadro es de mucho gusto.
Terminó la velada con el estreno de El 
ratón, entremés litico, en prosa, original 
de don linrique García Alvarez y música 
del maestro Calleja.
El asunto es sumamente sencillo.
Ea la  modesta, pero alegre alcoba dé un 
sotabanco, aparecen durmiendo en «us res­
pectivas camitas dps gentiles modistillas, 
cuyo sueño es interrumpido por los insis­
tentes campanillazos de iTiiomeito, recadero 
; del almacén para donde cosen y bordan 
Jacinta y Bosa.
Soñolientas y con la escena á oscuras, 
le abren la puerta al importuno, que viene 
con unas'laboresá toda prisa. La entrada 
de Gonzálito, oonfundiendó la blanca ma­
no de Amalia Campos con el botón de . la 
luz eléctrica, á causa de las tinieblas, pro­
porciona ocasión á que 86 digan algunos 
chistea verdaderamente graciosos.
Está claro que en cnanto Fih^eno ve á 
las chicas, decide quedarse un rato hacién­
doles compañía.
En graelosímas escenas las espeta una 
declaración amorosa de estilo berebere.
Y por último, la presencia en escena de 
un ratón hace que las muchachas se ate­
rren temiendo una peligrosa ascensión del 
roedor, y como es natural, juegan el percal 
de BUS faldas subiéndolas y bajándolas; y 
aunque lo veriflcan pudorosamente, ello no 
empece para que el pobre Filomeno se pon­
ga fuera de sí.
La obrite, de puro corte sicaliptico, ha 
sido metamórfoseada y servida á nuestro 
público convenientemente, y si bien pierde 
en los efectos estéticos, por contra gana en 
el concepto de los moralistas.
Los cMstés en que abunda provocan la 
hilaridad y no causan repugnancia»
El éxito alcanzado por les intérpretes faé 
grande, escuchándose muchas palmas, es­
pecialmente en el tango de las caderas. '
Al terminar la representación de Enser 
ñanza libre levantóse la cortina y sobre el 
escenario llovieron canastillas, bouquets, 
ramos, palomas, pájaros y valiosos obse­
quios.
A ins^ncias del público cantó ,1a beneñ­
ciada, emseco, una malagueña cón todo el 
estilo y sabor de la tierra.
Entre los presentes figuran:
Un ésónciero, deD. Pedro Esparraguera.
Un juego de eafé, de D.* Amparo de la 
Fuente.
Un bolsillo de mano, de un admirador.
u n  bolsillo de mano, de otrO admirador.
Un estuche de plata, de Amalia Campos.
Un abanico, del Sr. Solís.
Un joyero de plata, de U. Félix Rando.
Veintidós canastillas de flores y bcugti^ 
de varios admiradores. 4?;
Bien puede estar satisfecha la Sra. 
ier de las demostraciones de afecto 
anoche recibió de nuestro público, aen 
tativas de las generales simpatías de 
goza.
Nuestra enhorabuena.
T e a t r o  X a r a
Continúa el público favoreciendo este , 
liseo. i
El trabajo de los nuévos artistas Sili 
y Cerdosa llama poderosamente la at 
ción: es un originalísímo calüe waVee cot 
guras de gran efecto.
Para muy en breve se anuncian otros! 
buts.
BÜQDEB DKSPAOHaDOI 
Vapor «á.sti», para Barcelona.
Idem «Ciudad de Mahón», para Melilla.
Notas útiles
C I M e l a l
Bel día @5:
Gifculares del Gobierno civil relativai 
orden público.
—Idem de la Dirección de obras púl 
cas.
—Idem de la Diputación sobre con1 
gente.
—Apremios por Hacienda.
—Edictos de diversas alcaidías.
—ídem de diferentes juzgados.
—Demografía registrada en Hayo por 
Instituto general y técnico.
—Industriales fallidos por ignorados.;
SüQuss BNsaaDos Af sia 
■ Vapor «Constantin», de Orán. 
Idjcm «Játíva», de Cádiz.
Idem «Astl», de Hamburgo.
RéSes saerifleadas en el dfa 23:
24 vacunos y 7 terneras, peso 3.794 kilos 
600 gramos, pesetas 879,45. -
91 lanar y eabrlo, peso 90& kiloi 250 gra< 
mos, pesetas 3B,13.
29 eerdos, peso 2*S46 kUos 500 gramos, 
pesetas 202,18.
'Ŝ otal de peso: 6.944 kilos 260 gramos,
Votal reeandadot pesetas 617,76.
Beses saerifleadas en e! día 24t 
24 vaounas,precio al entrador: 1.65 ptas. ks.
7 terneras, • > » 1.85 > *
91 lanares, » > > 1.25 > >
29 cerdos, * » » 1.75 • »
. Aeeit0®
Hn puertas: fi 45 reales arroba.
Cem enteFlo»
Beeeudaeién obtenida en el día do ayos
Por inhumaciones, ptas, 514,00.
Por permanencias, ptas. 42,50.
Por exhumaciones, ptas. 30,00.
Total, ptas. 688,50;





i m ooohinerks, 60 id. idem. 
rbanzos de primiera, 13.25 idi|Qi 57 li2
Idem, de segunda, 00 id. los A7 ;li2 idem. 
Idem de tercera, 00 id. los 57'4l]^fdem. 
Altramuces, 00 id. la fanega» v 
Matalahúga, lOO id. los 28 Míos,'
Yeros, 12.60 id. los 571x2 idem*4'.
Uaiz embarcado,12.60 id. los^ lÍi2  Idem, 
Alpiste, 23.50 id. los 60 idem ..
OBI. INSTirurO PBOVIHOIAn BX. dIa 25 
Barómetro: altura media, 766,24, 
Temperatura mínima, 16,3.
Idem máxima, 28,6.
Dirección del viento, S.E.
Bstado del cielo, despejado.
Estado de la mar, tranquila.
Cereales
Trigos recios, 1350 pesetas los 44 kilos. 
Idem extranjeros, 13 á 13.25 id. los 44 id. 
Idem blanqnillos, 10 id. los 43 idemi 
Cebada del país, 7 id. los 88 ídem.
Idem embarcada, 19 id,ios:'100 idem.
í .
La señorita R... es fea como n^ demonio, 
y BU madre no cesa de repetir que su hija 
tiene un millón de dote.
Un individuo á quien le proponián la mu­
chacha exclamó:
— Pero eso no es dote; eso es líáa indem­
nización.
Be tin tribunal: .|j
—Si yo quisiera—exclama un magneti­
zador perseguido por robo—dorht|ría inme* 
diatamente al tribunal.
El presidente. - Siéntese ustjd y... deje 
hablar d su abogado.
*
" ií'
Aire de familia: , ?
--■Este retrato es de nii célebre
por su belleza, que, según diceny he here­
dado.
-r-En efecto, encuentro una gran seme­
janza entre BUS cejas... y tus... bigotes.
■ m
Un octogenario que desea cásarse s^ 
acerca á una señora joven y guapa y le di­
ce con, zalamería:
—Señora, ¿tendría usted iuconveniente 
en ser mi viuda dentrp de cuatro ó ciueo 
meses?
TEATRO VITAL AZÚ.-Compañía «ó; , 
mico lírica dirigida pOr D. Miguel Miró. ^
A las 8 l]2.r-«La gatita blanca».
A las 9 li2 .—«E! iluso Gañizares». * ,
A las 10 li2 .—«Enseñanza Ubre». y
A las 11 li2.-r-«Ei nuevo servidor» y «Etff 
ratón». • ) ^
Precios, los de costumbre. i ■
TEATRO LARA.—Compañía de varie4 
dades.
Entrada-general para cada sección, 20 
céntimos.
CINEMATOGRAFO PASCUALINt. -  
Situado en la Alameda de Garlos Haes.
Todas' las noche»,, variadas funciones 
desde las ocho en adelante.





pre en existencia, GALLE NUEVA NUM. 1 
ÜAMISERIk. SO modelos diferentea de 
SS. MR. el Bey D. Alfonso x n i  y la Beins 
Victoria.
Tapicería de Manuel Peda
CALLE DE LOS MARTIRES, 4,
A precios baratísimos se trAbsja á domi­
cilio, á jornal ó pori ajuste, desde la peque­
ña compostura hasta la rica obra de tapi­
cería y barniz, colocación de alfombras y 
cortinajes.de todas clases, corte y hechura 
de fundas para los muebles y todo lo con­
cerniente al ramo. .
Estenso snrtido en sillas de campo y 
viajes.
Tipografía da SSs. ,
ám
iiiM  SE n »  Oí US os EoniEs su wniip ie psio
'L ,m m  lereMcsi; p a l a -,©ia  6  p s á F t e  ú m l
®I ©apiiatoFio Polvo® Cosmétioos do F2»siB£eb. Mo i^Fíta el el eeondmieo. 23 a:bos do éxito* Ho tiene,
Fival* PFeeio, 2’30 peseta® bote. Be Femite'poF eoFFeo eoFtiHeado* anticipando pesetas 8’30 en sellos, BoFFell, 
faFsnaeéntieo, Asalto, 62, BAHCBLOM A. I3|0 venta en todas las dFogueFías, peFrameFías y farmacias*
ai:mi
« » - D E S C O N P i A D  D E  L A S  I M I T A C I O N E S . P E D I D  S I E M P R E
Marfil
I f i p i f s i s plf9 É fósil l l  IlílliS. @1 A iM U  il IS8P f l^ s q i  -  PtOÉdl M d l!  Ü,l!itjl8Éll  ̂ ^
Depósito Central: Laboratorio Químico Farmacéutico de F, del Bío Querrero (Swoesor de González Mayfll).—Compañía, 22.-
Don Enrique de Listran y *Boset, Médico de guardia dé la Casa de 
corro del Distrito de Palacio. ■ :
CERTIFICO: Que he empleado el preparado '
M A R F IL , A l i  G U  A Y  A C O I, en la práctica iníántü, habiendqi.' 
obtenido notables curaciones en todoS los casos en qué cétá , indicado;' 
asi como el qué suscribe lo ha utilizado para sí^en un bronquitis cróni-y,: 
ca que viene padeciendo hace largo tiempo y ha hallado notable mejórif^ 
en su dolencia.
T para que:pueda hacer censtax, firme el presente en Madidá á 1$ dA 
MaraeAe IfiWé " ■ /.
%:Í
M A L A C A
Se recomienda á los fumadores este higiénico papel.—A cada librito acompaña un precioso abanico de caballero. 
De venta en los estancos y en la Papelería Catalana, Plaza, de la ,Constitución.
N U EV O  t r a t a m i e n t o '
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los i 
PARCHES POROSOS ELEGTRO.QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «BDISSON». .
P A R C H E  SELLO ROJO.-Reumatismo articular, muscular, 
gola, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, ; 
ronqueras, fatigas, ele. . '
PARCHE. SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreui- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia,, cólicos hepáti- ,
eos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., ele.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera* Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España
y  Extranjero. ^
^ De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR- 
C I AMARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
E n f e r m e d a d e s  d e  l a  m a t r i z
Consulta gratuita á cargo de O GAÑA MARTINEZ,
M é d i c o  y  Farmacéutico.—Horas de 9 á 11.
P l a z a  de los Moros, 16, pral. izqda.
Graniies baratos de carnes da vaca y tarnera
SE GARANTIZA SU PESO Y CALIDAD 
La libra carnicera. . . . . . . . .  Ptas. 2
El kilo. . . . . . . . . . . . . » 2 25
La libra carnicera con hueso. . . . . .  » 1.50
El kilo . . . .  . . . . . . . . » 1.75 '
TERNERA, la libra carnicera. . . . .  » 3 .— v
El kilo . . . . . . . . . . . .  » 3.25
De venta, calle de San Juan núm. 31 (al lado de la Sillería) 
núm. 37 y 39 de la misma calle (frente á la Tornería), y 30 de la 
misma.LA FAVORITA y Cisneros 49, en todos cuyos estableoi^ 
mientes se anuncian los precios por medio de carteles. ?
E L  C A N D A D C I
La ferreteiría EL CANDADO se ha trasladado á 
la calle del Marchante números 6 al 12 (antes Salva*: 
go), mientras dure la reedificación de las casas que 
ocupaba.
Los compradores de ferretería deben de visitar  ̂
este almacén, el más importante en su clasci antesj 
de hacer sus compras. M





P a v a  a l lm a n to  d a l  g a n a d o
ESPECIALIDAD PARA LA CEBA DE CERDOS 
Clase Saco de 60 kilos Pesetas 7.50
» 2.*' * » » 50 » » 6.50
» 3.* » » 50 » » 6,—
■M:
i r s K í o  p m s s i s c B
Premiado con 4 grandes Diplomas de honor, -cruces de Mérito y  Medallas de ord 
Marsella, Londres, etc., etc. , ' i /
. (KOLA, COCA, GUARANA; CACAO Y FÓSFORO ASIMILABLE)
Cora la A nem ia , K a q n itísm o , E n fe rm e d a d e s  n e rv io s a s  y  d e l  o o razó n , A fe c o lsn e s  s rd s tr ic a s , ZUg^eS- ¡ 
t ie n e s  d lfio lle s . A to n ía  in te s t in a l  etc., etc. -Indispensable á las señoras durante el embarazo y  á los que efectúan j 
trabajos intelectuales ó físicos sostenidos. SIN RIVAL PÁRA LOS NIÑOS Y ANCLVNOS.
F A R M  A C I A  DE) P I N F D O  
C R U Z ,  1 0
P ÍD A S E  E N  TOBAD L A S f  ARM ADIAS^
trBLIOTECá CALLfJA
LA  «lÁS BARATA DEL MUNDO
O b r a s  l i t e r a r i a s  d . e  a u . t o r e s  c e L é l o r e s
Todas la$ semanas obras nuevas,
edición de lujo y  encuadernadas en pasta
8 0  céDtimos tomo para los snsciíptores y pesetas i 6 0 '  para qne so io saan
O B R A S  P U B L I C A D A S  
I La Novela áe un joven pobre 
Las pesadillas
La Soberana del Campo de Oro 
M  Boy dé los cangrejos «*
El parricida 
Lubin y Dacolard 
El Bazar de San Germán
Para suácribirse diríjanse á SU representante en Málaga, Mártires, 10-y 12, Admi­
nistración de EL POPULAR. _____  • ,
Para la HabanA#-
se (lesea una modista, cigarro- !¡l|t. „ 
ra, planchadora ó sastra, solte­
ra ó vmda sin hijos'de S l^  gs 
ados de edad honrada y 
aepa escribir. Informarán|.j]:o • 
rrijos 66, portería, de 6 áfl do 
Ijz ta rd e ,_________
q
0
E ceden hermosas habita­
ciones con esmerada aiña- 
itenoia. Informarán, Oortina 
del Muelle,5, taller pintúrasii
El crimen del molino de Usar 
Colette ó la Cayenita 
La Beina de los Gitanos 
Los Pescadores de ballenas 
Invierno en el Polo Norte 
El juramento de Lagardere 
Aurora de Nevers
Hijo del Mar
Los náufragos del *Liguria», 
Devastaciones de los piratas 
Bosa de Mayo 
De Princesa á modelo 
Conflicto entre dos amores
una Ifíenda de Ooméstihlea 
mny buenas condibiones y 'si- W  
tío céntrico. Darán^ra^Óq, 
te Revueltas núhi. 4 plsb̂ J 
gnndo, de 6 á 8 de latáüdá
E alquilan la casa 
nada Fuente de la ÁIaiSak< 
el Camino Nuevo, y otri 
sasin número, ú la sut
del Egido inm e^kta á la 
0 &Tñ6n,—DXt&a razón
cáli
^  . , ________  PozolDnloea, f;'í
S e  alquila una
Oohera. informarán: calle flíq 
Agustín Parejo núm. 37., ' S , 
(frente al Gon vento) n . v íi
S a  '.Yeia'dlaia. ■
Pnertas y ventanas, bateo- 
tztes y rejas, en buen > uso‘pro-; 
oedentes de derribos; y fio» 
depósitos de maderas psrs> ̂  
agua. Solar da la Merced ai la­
do del Teatro Cervantes. ’
AutogaFage
rT a l le f  y  D e s p a c h o :  c a l l e  T o m á s  H e r e d i a
Venta de las mejores marcas de Ciclos Motocicletas
V Automóvíies. ■ . . j jc
^ Agente exclusivo para Málaga y su provincia y depo- 
'sito de las renombradas Bicicletas «PEUGEOT» la me­
jor marca del mundo.
Todas clases de accesorios.—Reparaciones.
Enouadernacirines EeoaOniiGas
JEI Conde de Mmteeristo 
Los tres Mosqueteros 
Impresas las cubiertas 
iradas exprofes^ para 
dichas obras, el enoaa- 
domador pS|/rtioipa á los 
suscriptores que por 26 
eéntimos'encuaderna el
Homo de las men6i(^a< 
das novelas.
eran  flepisito-José Riiiii Rabio^Hnerto del Conde 12,-Mlag»
Unica Oáiara Frigorífica en Málaga
Con el fin de poder conservar eñ el mejor estado de sala^iú^^ 
é higiene, todos los artículos de Carnes, Mantecas y EmbuUi^QS, 
ffuehjspeniie esta casa, he montado una Cámara Frigorífica, sien­
do la stimera en esta capital, donde podrán por un precio muy 
económico conservar por variog día^, todas las personas que lo 
deseen, aves, trozos de carhes, piezas dé cezá y pescado recio. 
Se ruega a los señores duelos de restaurante, fondas, recoberos 
y ai público en general no dejen de hacer pruebas, que tantps be­
neficios les ba de repórter; pites encontrarán gus mercancías al 
retirarlas en mejor estádiivqTie cuando las entregaren» fresGas y 
S n íe rm a s . p j s  s a b i d o # ^  del verano cuando
no se consumen en el día, #e ex|ionen á perderlas ó'a dallas en 
malas condiciones. ?
También se expende hielo cristalizado, el cual no hay temó* 
en ponerlo dentro de toda clase de líquidos, pues además de re­
frescarlos lo hacen más higiénico, por estar dicho Ifielo confec- 
eionedo cpñ agua destilada.
Précio del hielo oristalizáde, 0,30 céntimos l^ilo,—:PreciO del 
hiéíó corriente, 0.25,—Pa?a Cafés y Neverías, precj.QSepnvencip- 
nalés.—Se reparte á domicilio. ¿
LA flCTORU, Especerías, 36 y 88.
EstaMecimIeato de MI6DEL DEL PINO 
•‘ G A M I B A L i e f E ,
Np r»Í8 C4NAS. A iQS 4os 
devuelve infaliblemente á Jos cibel 
blancos y de la barba, el oOlor nata 
de la juventud, negro, castaño ó lubL 
pon una sola aplicación. El color obtp- 
feddo es inalterable duranté seis sema­
nas, á pesar de lavajes repétidoé, y éf 
tan natural que es imposible áperoi- 
tfirse que san teñidq^. La zúéjor de'to­
das las conocidas hasta él oía. Absolu­
tamente inofensiva. FabfioáilteiB. M. 
Ganíbal (químico), 16, RufYronohe^ 
París. 1 frasco basta paraSseis méses, 
" pesetas. Se remite por oóySteo certifl- 
adp, 8,60 ei\ sejlos.
Depósito: Droguería Viceute Férrér y 
,0.*, Princesa, 1, Bároaíón^—De venta 
en todas las Dregueríai^ jPerfiUttirfaui 
y Ffp:?»aoia#|:' ■ • ■ '*
Almacén de Coloniales
DE MSRTIN GONZALEZ
C a li»  C a ld a n ó n  d e  l a  B a r e a ,  n ^ m e p o  9  
’ Esta casa ofrece al p]§blico todps los artíoulos de superior 
calidad garantizando peso y medida,
Selectos pafés crudos y tosiados. The negro extra, garban­
zos de Castilla y Fuente Sanco, arroz bomba, blanco y moreno 
1.*, mantequilla de las más acreditadas mareas del Reino.y Ham-. 
burgo (Heymann), jamonea York para cocidos y dnBondúii mor-¿;i 
cilla B, salcbióhóD, etc. Alubias valencianas largSl'y Asturianas./ 
Oóñservas de todas o|iSBes.^Precio8 reducidos.
D epósito  de H a rin a s  de todas clases
Del F a i«  y  H x tr a i i je ro  d  p re e io i f |^b riea
La proteeoián de la Agricoltura Española
Sociedad,.Mutaa de Segaros de yjda, Incendios, Qoseehas y 
Ganadas. ^
A g o n o ia : G aldovón d a  l a  B ftvoa m
( Í c o l i n e - L f e z a  f
especifico de la v̂ tde
da los niSos. Digestivo" y anfisáp: 
tico Intestinal, dé uso especial en 
las enfermedades de la infancia
GANGA
Se venden; dos magnlfloss 
mesas de billar por meims de 
la mitad de su valor. Dsrin 
.razón, Torrijos, 81,
% rre te ra  del Colmenar
LAGASSE <TASAKA>
Be alquilan pisos por años y 
]p,ar temporadas.
Informarán en el mismcm
@ e & Q F a s
Nuevo método de eptte.
' ÍSe dán lecciones en cas» y ¿
8
E V 8NDEN dos metros da 
agua de Torremolinos.
En esta adminstracióni'/r* 
formarán.
S B  V E N O  JE '
un estrado de damasco carme­
sí y varios espejos grandes. 
Informarán en está Admi­
nistración. '
Se alquila
en el Puerto de la Torre urift 
magnífloa oasa con siete esna- 
,ciósas habitaciones, opoiní/ y 
agua en la misma finca. /  
Darán razón en elLagár fie 
Morilla (Puerto de la Vorjr'e.)
H l l L O
doimiciiio.
' Ualle Ndjí
Estn j/a  59, al lado del..iCO.
' 0EV?|Tá |im l̂'élÍ»ACIA8 
AL POR MAYOR; E. LAZA
' Laboratcrl  ̂qufniicc .
=<G h Al a GA
P
OB ausentarse su dueño se 
traspasa el establecimiento 
de eomestibles fie- la calle  ̂
de Granada, núm. 101 '
Unico Depósifei á̂  p ^ i o  de 
f ábrioa.Estsbl^oim^nto de be­
bidas «LaFarol»/í, calle Mar- 
tínez, 10 (frente á  SiasóV
Fábrica de hormas
Ventas al por mayor y menor. 
Be hacen á la medida.
Calle Pozos Dulces núm. Rl.
O A E É  N E R V I N O  M E D I C I N A L
del Dócíor mORALES
Nada más inofensíTo ni má  ̂li«tivo pura loa .dotoras do aabMBtjí'J
”  ......................... ' ’ I. Los maloa-'dftl «slámaeoy^Aitíl'
iicáaVi
rrolongo.
VaSidoB,: epUepaU y demáa ncij^oaos. taOS ni C3 ' a
loa da la'infanéjla *n genera!, a« curan liüalibleaioute. Bupiu!%Sf9úoaft A 8 jr* 
|-j¡M etaa eaja.—Se remiten por jorreo í todas partes. ;ik'
I^Depósito general, Carretas, 89t Madrid. En Málaga, fa rm t^
F á b r i c a : d a "  H .  !BL 
I P ^ v j f ié d o r e f o c t lv G  d íd^ .M .
La úpdcft geiiuíni^ bolándeqa. Garantizada^ puriLy^
>^por estar prohibida su mezcla por el goMeShohoJ
SIHaEDiir i H á H I l A D i m Q S  ^
S8TABI^CQ>A BN BILBAO /
C a p i ta l  S o c iiU  I : í . . .  i . :  tO O .0 0 0 .0 0 0  d e  
f^ E F a n tía s  d e p o s i t a d a a ; 5 0 .0 0 0 .0 0 0
Esta gían sociedad Española es la que se hr  
eií él mundo para él negocio de seguros 
pital social, ofreciendo como garantía impqrta.^^fíííj^ 
sus aseguradores el ser administrada por/eJ "rmco de 
Bilbao, bien conocido por su respetabili^d 
Sub-direetor páralos ramos de 
)s en esta Provincia, D. MIGUEL 
;de Poaos PalM », ^ . - M á la g a
